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SIGLAS Y ABREVIATURAS. 
 
El presente informe de investigación de la ley 354, ley de patente de 
invención, modelo de utilidad y diseños industriales, se usaron las siguientes siglas 
y abreviaturas para una rápida lectura. 
 
SIGLAS SIGNIFICADO 
ADPIC: ASPECTO DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
AILPLA: FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
AIPPI: ASOCIACIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 




TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA, CENTROAMÉRICA Y ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. 
CN: COSTITUCION POLITICA DE NICARAGUA. 
CP: CODIGO PENAL. 
CC: Código civil 
CPCN: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE NICARAGUA. 
DI: DISEÑO INDIUSTRIAL. 
ECTA: ASOCIACIÓN DE MARCAS DE LA COMUNIDAD EUROPEAS. 
FLCPI: FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
INTA: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS. 
IPO: ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
MIFIC: MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO. 
ODECA: ORGANIZACIÓN DE LOS ESTDOS CENTROAMERICANOS. 
OIG: ORGANIZACIÓN INTERGUBERNAMENTAL. 
OMPI: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
ONG ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL. 
PI PROPIEDAD INTELECTUAL. 
SG-SICA SECRETARIA GENERAL DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA. 
SICA  SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA. 
SIECA SISTEMA DE INTEGRACION ECONOMICA EN CENTROAMERICA. 
TCP TRATADO CENTROAMERICANO DE PATENTES. 
TLC TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 
  






El presente informe para optar al título de Licenciado en Derecho, consiste 
en analizar y describir las condiciones actuales del procedimiento interno utilizado 
por el Registro de la Propiedad Intelectual al momento de solicitar el registro de un 
diseño industrial y su resolución, así abordar conforme está establecido en la ley. 
El problema de investigación planteado fue analizar las incidencias que 
pudieran derivarse del procedimiento del registro y como la entidad resuelve sobre 
la misma, con este análisis se busca ayudar al fortalecimiento del procedimiento de 
registro. 
La investigación se efectuó utilizando como base la metodóloga del estudio 
de la ley en sí, el estudio de casos y la obtención de información de varias fuentes, 
tales como: entrevista a funcionario del RPI, documentación interna del registro. 
Para realizar el análisis jurídico del tema en cuestión, el presente trabajo se 
dividió en tres capítulos, del cual desarrollaremos a continuación; en el primer 
capítulo se abordará las generalidades, el antecedente jurídico del diseño industrial, 
la clasificación internacional y los primeros convenios en materia de propiedad 
industrial. 
En el segundo capítulo se abordará la primera parte del tema tales como; 
estructura del marco jurídico de los diseños industriales, los tratados internacionales 
y el ente regulador en la explotación de un diseño industrial; 
Y como parte final, el tercer capítulo se desarrolla con las aportaciones de los 
funcionarios públicos del R.P.I, y abordara de manera directa el tema del 
procedimiento de registro, su oposición, la parte resolutiva y de cada uno de los 
elementos necesarios para lograr entender la problemática y así aportar con este 
informe, los aspectos que deban tomarse en cuenta al momento de elaborar una 
propuesta de reforma por parte del registro. 
  






Habitamos en un planeta lleno de belleza natural y de recursos, donde el ser 
humano hace uso de ello, para vivir y subsistir, logrando vivir en un mundo rodeado 
de objetos, desarrollos físicos, del ingenio y la capacidad intelectual del hombre para 
hacer la vida más cómoda y placentera. 
El diseño industrial es evidencia del desarrollo humano, a través del 
comienzo del tiempo y el desarrollo humano, se ha visto la necesidad de proteger 
los derechos de quienes son creadores de dichas invenciones, por lo cual los 
mismos seres humanos a través de organizaciones se han puesto de acuerdo para 
observar y proteger ese derecho. 
Hoy en día se vela por el cuido y se protege el derecho del creador o inventor, 
de la propiedad intelectual e industrial, según lo refleja la Organización Mundial para 
la Propiedad Intelectual en adelante OMPI, en el internacional y nacional. 
Nuestra legislación nacional tutela ese derecho y lo protege a través de la 
Ley 354, Ley de Patente de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, 
son varios las disposiciones jurídicas, leyes, tratados y convenios que han 
subsistido para el nacimiento de esta ley. 
Buscando como brindar garantía al titular como a su creador, el tema de 
procedimiento de registro de un diseño industrial y su resolución son de poca 
profundidad en la ley encargada de regular esta materia. 
Ante estas circunstancias, este informe analizara todo en cuanto a 
procedimiento de registro de un diseño industrial y resoluciones se refiera, de 
manera que permita establecer criterios de simplificados que pueda regular de 
manera más concreta esta figura, evitando las dificultades apuntadas. 
Partiendo de tales premisas resulta la necesidad de tomar como tema de 
investigación: “Análisis jurídico del procedimiento de registro del diseño industrial, 
contemplado en la Ley 354, Ley de Patente de Invención, Modelo de Utilidad y 




Diseños Industriales, ante el registro de la propiedad intelectual de Nicaragua, en el 
I semestre 2019.” 
  






En el presente informe tiene su enfoque principal de investigación, en realizar 
un análisis jurídico de la ley 354, buscando las principales necesidades que debe 
incluir dentro de la ley antes mencionada, en cuanto al procedimiento de registro del 
diseño industrial ante el registro de la propiedad intelectual en Nicaragua, que en 
adelante se denominara RPI. 
Cabe mencionar también que para la adquisición de la protección de un 
diseño industrial de conformidad al art. 71 inc. a), entra en contraste con el arto. 73 
de la presente ley, creando un vacío en la ley, viéndose claramente una confusión 
que debe ser subsanada con urgencia, para mantener las garantías en la protección 
del registro. 
De lo antes planteado surge la necesidad de una reforma en la ley que 
subsane dicha confusión y pueda brindarle a la solicitante seguridad jurídica, 
confianza en el procedimiento y reguardo de su derecho. 
Con la elaboración de este informe, se pretende aportar una propuesta que 
sea de mayor utilidad para cualquier persona, sea natural o jurídica que tenga 
interés registrar un diseño industrial, así mismo dejar una fuente de consulta para 
futura comunidad universitaria que desee profundizar sobre este tema. 
  






Mediante la búsqueda y selección de antecedentes para la elaboración de 
este informe, se han logrado encontrar tres trabajos previos; los cuales cumplen con 
las características suficientes para ser tomados como referencias, dado la 
naturaleza de este, los que serán citados a continuación: 
1- Procedimiento para la concesión de una patente de invención y sus modos 
de transferir en Nicaragua y el derecho comparado; elaborado por Erika del 
Carmen Castillo Castillo y Leonor Eveling López López unan Managua 2006. 
Objetivo general: Analizar el procedimiento para la concesión de una patente 
y sus modos de transferir, en Nicaragua y el derecho comparado. 
Dentro de su conclusión investigativa, abordaron la importancia de la 
protección que obtiene el inventor en el estado y como la legislación 
nicaragüense se encuentra actualizada en materia de propiedad intelectual. 
Se ha elegido el trabajo antes mencionado, ya que este aborda la manera de 
transferir la patente en Nicaragua y su comparación desde el punto de vista 
legal. 
2- Procedimiento administrativo aplicado por el registro de la propiedad 
intelectual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio para el registro 
de Marcas en Nicaragua elaborado por Lilian Aminta Loasiga Medina y 
Lorena Auxiliadora Obando Salazar Unan-Managua año 2004.  
Objetivo General: Analizar el procedimiento Administrativo aplicado por el 
Registro de la Propiedad intelectual del Ministerio de fomento, Industria y 
comercio. 
Dentro de la principal conclusión de este informe se encuentra la necesidad 
de poder brindar una mejor protección legal al titular de una marca, mediante 
los tratados nacionales y extranjeros. 




Se ha elegido el trabajo antes mencionado, ya que este aborda de manera 
legal y doctrinal los procedimientos de registro de una marca. 
3- Principales leyes, reglamentos y acuerdos que regulan las patentes de 
invención y modelos de utilidad; elaborado por Guadalupe Morales 
Hernández y Jessica Quintanilla Martínez Unan Managua 2005. 
Objetivo general: Analizar las principales leyes, Reglamentos, Acuerdos y 
convenios que regulan las patentes de invención y modelos de utilidad. 
Dentro de sus conclusiones encontramos el compromiso del Estado de 
Nicaragua en la protección de los derechos del titular, para que estos no se 
vean violentados por un tercero. 
Se escogió este tema por que analizar de manera profunda las leyes, 
reglamentos y acuerdos que regulaba las patentes de invención y modelos 
de utilidad para el año 2005, momento en que esta ley prácticamente estaba 
aún más reciente. 
  







5.1  OBJETIVO GENERAL:  
 
Analizar Jurídicamente el Procedimiento de Registro del Diseño Industrial ante 
el Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua, en el año 2019. 
  
5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Identificar las generalidades del diseño industrial, contemplado en la ley 
354, ley de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños 
industriales.  
2. Identificar la conformación del marco legislativo que regulas los diseños 
industriales en Nicaragua.  
3. Analizar el procedimiento de registro del diseño industrial ante el registro 















6. CAPITULO I - GENERALIDADES DE LA LEY 354.  
 
Las necesidades de las personas las hace creativos, desarrollándose en 
diferentes áreas realizando objetos y productos para el consumo y el Diseño 
Industrial (DI) es un campo que se ha desarrollado durante muchos años y quienes 
se dedican a ello observan y analizan tales necesidades y la manera de como 
satisfacerlas, pero ¿qué es un diseño industrial?, ¿Se protegen los diseños 
industriales? y ¿Cuál es el procedimiento para proteger el registro? estas preguntas 
las abordaremos en nuestra investigación acerca del procedimiento del registro de 
diseños industriales. 
 
El diseño industrial trabaja sobre objetos e ideas, los crea, los transforma, 
adaptando su aspecto y sus funciones para que sean útiles, para hacerlas atractiva 
visualmente para lograr un producto final innovador. Está presente en todas partes, 
en nuestros hogares, el trabajo, en la calle y en todo aquello que vemos y utilizamos, 
pues es parte de nuestra vida, reflejo de nuestra identidad y el motor de nuestro 
progreso. 
 
En el diseño industrial se involucran factores como la tecnología, la sociedad y 
el humanismo, todos ellas para buscar de alguna manera dar sentido a la forma final 
del diseño. El Ministerio De Fomento, Industria Y Comercio (MIFIC), mediante la 
oficina de Registro De La Propiedad Intelectual (RPI) la cual existe para dar 
seguridad y proteger los derechos de los creadores o diseñadores en cuanto a 
diseño industrial a través de la propiedad intelectual y a su vez le da el beneficio de 
la explotación económica los cuales están observados en los Tratado De Libre 
Comercio (TLC) y el Sistema De Integración Centroamericana (SIECA). 
  
6.1 Generalidades del Diseño Industrial según la ley 354. 
 
En este primer capítulo abordaremos las generalidades del DI conforme lo 
establece la ley 354 y de la cual ella tomó de referencia en el convenio 
centroamericano para la protección de la propiedad industrial (Invención y Diseño 




industrial) de 1997, presentaremos el antecedente jurídico de esta ley partiendo 
desde la primera legislación registrada en materia de protección intelectual hasta 
nuestra presente ley y tomaremos los convenios que jugaron un papel importante 
para lograr establece la estructura de la ley en cuestión. 
 
6.1.1 Concepto de diseño industrial. 
 
El DI es, según el art. 3 párrafo 5 de la ley 354; es el aspecto particular de un 
producto que resulté de sus características de, entre otros, forma, línea, 
configuración color, material u ornamentación, y que comprende todos los dibujos y 
modelos industriales. 
Los Diseños Industriales se clasifican en dos tipos: 
Los dibujos industriales: Que son toda combinación de figuras, líneas o 
colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que 
le den un aspecto peculiar y propio. 
Los modelos industriales: Constituidos por toda forma tridimensional que 
sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé 
apariencia especial en cuanto no implique efectos. 
Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, llámese OMPI 
(OMPI, s.f.), de la cual abordaremos más adelante “un diseño industrial constituye 
el aspecto ornamental o estético de un artículo. Un diseño puede consistir en rasgos 
tridimensionales, como la forma de un artículo o en rasgos bidimensionales, como 
motivos, líneas o colores. 
 
El resultado bidimensional o tridimensional es si el diseño es plano, 
conformado por líneas, colores o existe una combinación de textura y acabado es 
bidimensional, pero si tiene una curvatura cuyo contorno o volumen da una forma 
especial es tridimensional”. 
 
 




6.1.2 El diseño Industrial tiene cualidades1. 
 
El conocimiento de las tendencias y de las oportunidades del mercado, 
aunque las oportunidades estarán dictadas por departamentos de marketing, los 
cuales son: La informática, ciencia de la comunicación, la administración, la 
estadística, psicología, sociología y economía. 
Manejar los modelos volumétricos como las maquetas, en distintas escalas y 
prototipos. 
Manejar programas para crear planos exactos en milímetros, también 
manejar programas para aplicar texturas, brillos, luces, ambientes y reflejos, y para 
moldear, para poder presentar una propuesta más real. 
El manejo excelente del espacio y la interacción de los objetos de consumo 
con los usuarios finales, de la estética y de la forma. 
 El manejo y el conocimiento amplio de procesos de embalaje, materiales, 
economía, acabados, embalaje, técnicas de ilustración, procesos de producción, 
etc. 
 
6.2 . Antecedente Jurídico de la propiedad Intelectual con enfoque del 
nacimiento de la ley 354. 
 
Es importante señalar lo que el Doctor Mario Palma Ibarra dice: “las primeras 
legislaciones relativas a la protección marcaria se referían exclusivamente a las 
marcas de fábricas y de comercio”2, nuestro país continúa desarrollándose día a día 
y con ello las necesidades de ir dando seguridad jurídica al comercio y la industria. 
El gobierno de la república de Nicaragua hace un esfuerzo por cumplir con los 
diversos convenios y tratados internacionales, para brindar una protección eficaz a 
                                                          
1 (https://diariodelasierra.es/, s.f.) 
2 Protección Marcaria en Nicaragua, tomo I; 1973, pág. 9. 




los derechos de los titulares en materia de propiedad Industrial, con ello nace la 
presente ley 354, Ley de Patente, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales. 
Como antecedente jurídico tenemos que esta ley no nace por sí misma en 
nuestra legislación, sino que nace como resultado de la tercera Conferencia 
Internacional Americano celebrado en Rio de Janeiro en 1907, la convención sobre 
patente de Invención, Dibujo y Modelos Industriales, Marcas de fábrica y comercio 
y como patrón de ley se usó la ley de México del 28 de noviembre de 1889. 
Así nace en Nicaragua la primera ley de patente el 14 de octubre de 1899, 
entrado en vigencia esta ley, surgieron nuevas leyes, decretos y convenios, los 
cuales no están directamente relacionados con el tema, pero si destacaremos los 
que tengan adecuación con nuestro tema a desarrollar. 
Según describe el doctor Mario Palma Ibarra3, “desde el año 1907 y en riguroso 
orden cronológico se han dictado las siguientes disposiciones relativas a marca de 
fábrica y comercio, en conjunto con la Cn de 1911 en su artículo 59, del título 
referente a derechos y garantías de los ciudadanos.  
Ley del 23 de julio de 1935, la cual establece la creación de una oficina especial 
encargada de la protección marcaria, y de las patentes de invención, modelos y 
dibujos industriales, y de la representación  de la competencia desleal, denominada 
Oficina de Patentes de Nicaragua, como una dependencia del Ministerio de 
Fomento, y poniéndola a cargo de un experto en la materia llamado Comisionado 
de Patentes, al que se le reconoce las atribuciones que originalmente la ley confería 
al Director General de Obras Públicas. También se establece un nuevo arancel 
relativo al registro y renovación de las marcas, y a la concesión de patentes, así 
como reglas procesales relativas a esa materia. 
El decreto legislativo No. 155 del 21 de diciembre de 1955, se encargó de 
revisar el arancel que se paga el registro, renovaciones, traspasos o modificaciones 
de las marcas, y al registro y concesiones de las patentes de invención, así mismo 
                                                          
3 Protección Marcaria en Nicaragua, tomo I; 1973, pág. 21-27. 




este decreto le dio faculta al poder Ejecutivo para establecer una clasificación de los 
productos y servicios que debe proteger cada registro. 
El decreto Legislativo No.1289 del 02 de enero de 1967, esta ley es importante 
para realizar el proceso de registro, ya que establece que toda gestión, petición o 
actuación hecha por escrito a cualquier autoridad administrativa o contencioso 
administrativa, no será admitida, el escrito o petición debe ir firmada por el propio 
interesado y autorizada por un notario art 2126 CC. 
Decreto ejecutivo II-L emitido en receso del congreso nacional y mediante 
facultades delegadas el 3 abril de 1968 se introduce reformas procesales relativas 
a la competencia desleal, se cambia el nombre a oficina de Patentes y de 
Comisionado de Patentes y pasa a llamarse  Registro De  La Propiedad Industrial y 
Registrador, cuyo nombramiento corresponde al Ministerio de Economía, Industria 
y Comercia, en el art. 5, se establece por primera vez el registro obligatorio de las 
marcas de fábrica y comercio usadas para distinguir productos químicos, 
industriales, veterinario, farmacéuticos etc. 
Convenio centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial 
(marcas, nombres comerciales y expresiones y señales de propaganda), en la XVI 
Reunión Extraordinaria del Consejo Económico Centroamericano celebrado en San 
José, Costa Rica, el 1 de junio de 1968, se han emitido las siguientes leyes 
uniformes: 
Decreto Ejecutivo No.12 del 13 de noviembre de1968, se ordenó la expedición 
del correspondiente instrumento de ratificación para ser depositado con significado 
de canje en la secretaria general de la organización de los estados centroamericano 
(ODECA) 
Nació con la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), y su marco 
de referencia es el Protocolo de Tegucigalpa, firmado el 13 de diciembre de 1991, 
se crea el sistema de integración centroamericana (SICA) 
Se crea el MIFIC a través de la Ley 290 “Ley de Organización, Competencia y 
Procedimientos del Poder Ejecutivo” publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 102 




del 3 de junio de 1998, reformada mediante Ley 612 “Ley de Reforma y Adición a la 
Ley No. 290, Ley De Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo”, publicada en La Gaceta No. 20 del 29 de enero del 2007. 
Y se aprueba la Ley 354, Ley de patente de Invención, Modelo de Utilidad y 
Diseños Industriales, aprobada el 1 de junio del 2000, publicado en la Gaceta Diario 
Oficial No. 179 y 180 del 22 y 25 de septiembre del 2000, la cual viene a establecer 
las disposiciones jurídicas para la protección de las inversiones; los dibujo y 
modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales y la 
prevención de actos que constituyan competencia desleal. 
 
6.3 . Reseña del convenio de París para la protección de la propiedad 
industrial (1883) 
 
En 1883 fue adoptado en París (Francia); La unión de parís para la propiedad 
industrial, también conocida como “El convenio de París”, la cual buscaba que los 
miembros pertenecientes a la unión y los titulares de patentes, marcas o diseños 
industriales tuvieran protección legal con un solo registro en su nación e 
internacionalmente. 
El objetivo de este convenio buscaba la protección de la propiedad industrial y 
sus diferentes actividades económicas como: las patentes de invención, los 
modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de 
comercio, las marcas de servicios, el nombre comercial, las indicaciones de 
procedencia o denominaciones de origen y la represión por la competencia desleal, 
una normativa que fuera adecuada, accesible y con respeto jurídico tanto nacional 
como internacional, para los que pertenecieran a esta unión. 
Este convenio se encuentra bajo la administración de la OMPI o WIPO por sus 
siglas en inglés, llamado “Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual”(OMPI),creada en 1967 en Ginebra (Suiza), con la emergencia de la 
revolución industrial, con 193 miembros de la cual Nicaragua es mimbro activo, esta 
organización internacional tiene la misión de incentivar el desarrollo de un sistema 




internacional para la protección de la propiedad intelectual, que permita que la 
innovación y la creatividad sea beneficioso para todos. 
La PI se ha venido desarrollando a paso veloz con forme va en aumento de la 
ciencia y la tecnología, es por eso que nace la necesidad de crear nuevos acuerdos 
multilaterales y en la OMPI tiene 250 organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
organizaciones intergubernamentales (OIG) que gozan de la condición oficial de 
observadores en sus reuniones. 
 
6.3.1 Las disposiciones fundamentales de este convenio se dividen en 
tres categorías principales. 
 
Según la página oficial de la OMPI se encuentra; “Reseña al Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)”4, en lenguaje español, ya 
que este convenio está escrito en francés, así que utilizando la reseña del convenio 
en el que se observan tres categorías fundamentales que se aplican al creador, 
inventor o diseñado industrial. 
Las disposiciones fundamentales de este convenio son: El trato nacional, el 
derecho de prioridad y las normas comunes, de las cuales hablaremos a 
continuación: 
El Trato nacional: Esto significa que tanto nacional como extranjero deben 
gozar de los mismos derechos y protección en la propiedad intelectual e industrial. 
El Derecho de prioridad: El solicitante de un registro de protección, puede 
anticipadamente antes de solicitar dicho registro, pedir protección en cualquier 
Estado contratante, el Derecho de Prioridad sobre su creación, para la patente y 
modelos de utilidad doce meses y para los diseños industriales y las marcas seis 
meses. 
                                                          
4 (wipo, s.f.) 
 




Como la solicitud de registro de protección tiene como requisito, un 
documento de prioridad invocado, esto no afecta en ningún tipo y solo viene a ser 
un formalismo y parte de un requisito, el solicitante que desea la protección en varios 
Estados, no está obligado a presentar todas las solicitudes sino dispone de seis o 
12 meses, para ver en cuantos países desea la protección y así tener tiempo 
suficiente para llenar los requisitos necesarios para asegurar la protección formal. 
Las Normas comunes: Los Estados perteneciente al convenio de París, 
están obligados a cumplir y velar las normas comunes de los demás Estados, en 
materia de Propiedad Intelectual e Industrial, las cual detallo a continuación: En 
relación con las patentes, las marcas, los diseños industriales, los nombres 
comerciales, las indicaciones de procedencia y la competencia desleal de la cual 
hablaremos de cada una de ellas. 
Dentro de las normas comunes se encuentra: en las patentes, las marcas, 
los diseños industriales, las indicaciones de procedencia y en la competencia 
desleal, del cual abordaremos a continuación: 
En las Patentes: Un Estado perteneciente al convenio, tiene un registro de 
patente de invención independiente de los demás, que un país te conceda un 
certificado de registro de una invención o te la denegara, la anulara o esta caducara, 
no aplica al registro de los demás Estados, por ser independiente. 
En el convenio menciona que el inventor de una patente tiene el derecho a 
ser mencionado, la solicitud de una patente no podrá ser negada o invalidada por el 
simple hecho de que la venta del producto o el producto obtenido por un 
procedimiento patentado este sujeto a restricciones o limitaciones legales. 
Los Estados perteneciente al convenio deben tomar medidas legislativas a 
nivel nacional, para evitar la concesión de licencias obligatorias que incentiven el 
abuso del derecho exclusivo que tiene la patente, ya que terminado ese derecho 
pasara a ser parte de derecho explotación pública. 
Si se presenta la solicitud después de tres o cuatro años de inactividad de 
explotación será rechazada, a menos que el titular justifique su inactividad con 




razones legítimas, antes de que caduque la licencia, se podrá entablar una acción 
por caducidad o renovación de la patente, pero antes de los dos años de la 
concesión de la primera licencia obligatoria. 
En las marcas: Este convenio no decreta las condiciones que deben cumplir 
la presentación y registro de las marcas, por ser un derecho regulado internamente, 
lo que significa que no se rechazara la solicitud, no se invalidara el registro, por el 
simple hecho de no haber sido presentada, registrada o renovada en el país de 
origen, los registros de marca son independiente en cualquier país, por lo que la 
caducidad o anulación de un registro de marca no afecta el registro en los otros 
países. 
Si la marca fue registrada en su país de origen y se solicita el registro 
internacional, se admite para su depósito y protección en la forma original del 
registro en los demás Estados, se negara el registro cuando la marca afecta el 
derecho adquirido de terceros, cuando tenga distintivos o vaya contra la moral, el 
orden público o de naturaleza malintencionada que busque engañar al público. 
Las marcas registradas pueden ser anuladas su registro, después de un 
plazo de inactividad y si el titular no justifica su causa de inacción.  
Los Estado perteneciente al convenio tiene la obligación de denegar el 
registro o prohibir el uso de una marca cuando esta sea una reproducción parcial o 
total, imitación o traducción susceptible o engañosa, utilizada para productos 
idénticos o similares. 
En el convenio quedan prohibido el registro de marcas que contenga colores, 
banderas, signos o símbolos u otros elementos distintivos que represente a las 
naciones, también se prohíbe el uso de etiqueta que haga suponer la existencia de 
galardones para los productos a menos que demuestre lo contrario, se prohíbe el 
uso de siglas o denominaciones de ciertas OIG. 
Las marcas colectivas deben estar protegidas por los Estados perteneciente 
al convenio de París. 




En los dibujos y modelos industriales: Los Estados contratantes deben 
proteger el diseño industrial y no se negará el derecho de registrar solo porque los 
productos a los que se apliquen el diseño no son fabricados en ese Estado. 
En nombres comerciales: Los Estados contratante darán protección a los 
nombres comerciales sin la obligación de depósito o registro. 
En las indicaciones de procedencias: Los Estados contratantes deberán 
tomar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas 
concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del producto, nombre 
del fabricante o comerciante. 
En la competencia desleal: Los Estados contratantes están obligados a 
asegurar con su legislación nacional la protección eficaz contra la competencia 
desleal. 
Como pudimos observar en la reseña del convenio de París de 1883, 
promovió un sistema internacional capaz de velar por el derecho que tiene el 
creador o diseñador en materia de propiedad intelectual e industrial, para que se 
incentive la innovación y la explotación económica de su creación y que los Estados 
contratantes tenga un desarrollo económico equilibrado. 
Este convenio fue adoptado en 1883, el Convenio de París fue revisado en 
Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en 
Lisboa (1958) y en Estocolmo (1967), y, finalmente, fue enmendado en 1979. 
Con el convenio de París y con la OMPI como ente regulador de dicho 
convenio, se tomó de referencia dicho convenio para la creación en América, del 
primer congreso de asociación interamericana de la propiedad industrial (ASIPI), del 








6.4  Primer congreso de la asociación interamericana de la propiedad 
industrial (ASIPI).  
 
Creada como una necesidad de tener seguridad jurídica sustentable, moderna 
y aplicable a la región americana, tomando como base el convenio de parís y siendo 
parte de la OMPI como miembro activo, pero con sede en el continente americano. 
Se funda el 11 de abril de 1964, en la ciudad de México, la primera asociación 
interamericana de la propiedad intelectual compuesta por profesionales, en su 
mayaría por latinoamericanos, se reunieron con la finalidad de crear una agrupación 
donde pudieran actualizar, profundizar y compartir sus conocimientos en materia de 
propiedad industrial. 
Abreviada como ASIPI5, es el primer organismo regional en materia de 
propiedad intelectual en el continente americano y uno de los organismos pioneros 
a nivel mundial en el ámbito de lo regional y desde su creación, ASIPI tiene 
presencia y reconocimiento internacional como organismo representativo de la 
propiedad intelectual en las Américas. 
6.4.1 Sus orígenes6: 
Fue hecha por una necesidad comercial, que buscaba como abrir los 
mercados de la región, que se pudiera tener libre circulación de los bienes y 
servicios en las fronteras, fomentando la tecnología aplicable a la industria y el 
comercio. 
Observando la evolución positiva y acelerada que ha tenido la propiedad 
intelectual, respondiendo a esos cambios como una plataforma de desarrollo 
económico, social y normativo de los países, revisando la clasificación de Niza7, 
                                                          
5 (Asipi, s.f.)  
6 (Troncoso)  
7 Arreglo de Niza de 1957: Es la clasificación internacional de productos y servicios que se aplica a la Marca. 




revisión del convenio de París8, el Arreglo de Lisboa sobre Denominaciones de 
Origen9y UPOV10. 
Como Latinoamérica no podía quedarse atrás en el mercado internacional y 
la globalización, era necesario adecuar las normas y procedimientos en PI, 
reconociéndola como instrumento imprescindible del desarrollo tecnológico, 
industrial, productivo y comercial de la región. 
 
6.4.2 Finalidad y objetivo11 
La Asociación ASIPI tiene como finalidad u objetivo los siguientes aspectos 
a cumplir: 
Promover el desarrollo económico equilibrado y la armonización de las leyes, 
regulaciones y procedimientos en materia de PI e Industrial a nivel regional, velando 
los intereses de sus asociados, contribuyendo y mejorando el conocimiento, técnico 
y práctico en profesionales en la materia. 
Sirviendo de asesor y mediador entre los gobiernos sobre acuerdos 
internacionales u OIG en materia PI e Industrial, observando y promoviendo la 
protección de la PI e industrial, que esta sea efectiva y funcional en cada país de la 
regio. 
                                                          
8 Convenio de Paris de 1883: Explicado anteriormente en el punto 8.3 del presente trabajo. 
9 Es la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto de 
origen según su región de nacimiento o producción. 
10 Es la Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegételes, es una OIG con sede en Ginebra (Suiza). 
11 (Troncoso) 




Fomentar relacionamiento con organizaciones afines (OMPI12, AIPPI13, 
INTA14, FICPI15, AIPLA16, IPO17, ECTA18) y organizar congresos, jornadas de 
estudios y seminarios periódicos entre todas estas ORG, que velan por la PI. 
Como pudimos observar la ASIPI es una organización sin fines de lucro, que 
promueve, ayuda, fomenta, educa y observa todo lo concerniente a procedimientos, 
leyes o estatutos en materia de protección de la PI e Industrial, pero a nivel regional 
con los países internacionales, lo que crea una desventaja cuando buscamos una 
normativa más específica y aplicable a la región centroamericana con organismos 
internacionales. 
Es por ello que les mostraremos la solución a nivel centroamericano, que vino 
a revolucionar la protección de la PI y el comercio centroamericano, sin fronteras, 
con una sola moneda, con un crecimiento equilibrado y lo mejor es con una 
legislación equitativa y aplicable en la región CA. 
 
6.5  Convenio centroamericano para la protección de la propiedad 
industrial (Invenciones y Diseños Industriales). 
 
El 13 de diciembre de 1991 en el marco de la XI Reunión de Presidentes CA, 
que se realizó en Tegucigalpa, Honduras, se firmó el Protocolo de Tegucigalpa, lo 
que le dio origen o donde nace el SICA, como un nuevo Marco Jurídico y Político 
en la región CA. 
Con este nuevo marco jurídico-político, se crea la SG-SICA y a su vez el 
SIECA, que vendrán a jugar un papel importantísimo en la protección de la PI e 
Industrial y el comercio de nuestra región. 
                                                          
12 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra, Suiza. 
13 Asociación Interamericana para la protección de la propiedad Intelectual, con sede en Suiza. 
14 International Trademark Association. que significa: Asociación Internacional de Marcas. 
15 Federation Internationale Des Conseils en Propriete Intellectuelle, que en español significa: Federación Internacional de 
abogados de propiedad intelectual. 
16 American Intellectual Property Law Association, que significa: Asociación americana de Derecho de Propiedad 
Intelectual. 
17 Intellectual Property Owners Association, que significa: Asociación de Propietarios de propiedad Intelectual. 
18 European Communities Trade Mark Association, que significa: Asociación de Marcas de la Comunidad Europeas. 




El convenio centroamericano del 19 de noviembre de 1997, vino a unificar la 
legislación de los países pertenecientes a la integración centroamericana, los cuales 
tomaron su legislación sobre la protección de la propiedad industrial del convenio 
de parís de 1883, incorporando en sí la protección legal de las invenciones y de los 
diseños industriales, así como las represiones de la competencia desleal en que lo 
atañe. 
 
6.5.1 Contenido del convenio centroamericano respecto a la protección 
del DI. 
La protección del Diseño Industrial se puede encontrar escrita conforme el 
Título III, capitulo I. de este convenio, a partir del art. 61 hasta el art. 129, se puede 
observar la protección del DI, el procedimiento de registro, la norma relativa al DI 
registrado, la norma común, disposiciones generales como el procedimiento, 
registro y publicidad. 
También las acciones por infracción de derecho, medidas precautorias, 
medidas en las fronteras, la competencia desleal, las tasas y otros pagos, sin olvidar 
las disposiciones transitorias y administrativas. 
De las cuales no detallaremos porque el contenido de este convenio se 
encuentra exactamente igual a la de nuestra legislación, ya que este convenio sirvió 
de referencia para la creación de la ley 354 y que abordaremos con detalle más 
adelante en el capítulo II del presente trabajo. 
 
6.5.2 Prohibiciones según el convenio centroamericano. 
Al igual que el convenio de París, en este convenio también se establecieron 
las prohibiciones para el registro de marcas que contengan colores, banderas, 
signos o símbolos u otros elementos distintivos que representen naciones; también 
se prohíbe el uso de etiquetas que hagan suponer la existencia de galardones para 
los productos a menos que se demuestre que en realidad si existen tales 
galardones. 





6.5.3 Clasificación internacional de los DI según el Arreglo de Lacarnos 
A efectos de clasificar los diseños industriales se aplicará la Clasificación 
internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de 
Locarno del 8 de octubre de 1968, con sus revisiones y actualizaciones vigentes, el 
estado de Nicaragua no está suscrito, pero lo tomo de referencia para establecer la 
clasificación y mantener el orden jurídico internacional. 
Por lo cual no entramos en detalles de este arreglo, ya que existen factores 
económicos que afectaría a nuestra economía si se tuviera suscripción, por ejemplo, 
el registro de DI a nivel internacional, si se puede hacer registro internacional, se 
acabaría la plaza en nuestra institución de registro. 
Como hemos podido observar este convenio que nació después de la 
creación del SICA, no solo vino a darnos un nuevo marco jurídico y político, sobre 
el cual trabajábamos, sino a darnos las bases legales necesarias para la creación 
en nuestro país de una nueva ley que regule la PI e Industrial conforme la materia 
de la que detallaremos a continuación. 
En este capítulo pudimos constatar como desde 1883 con el convenio de 
París, se empezó a regular la PI a través de la creación de distintos ONG y OIG de 
cada país que estuvo en dicho convenio y como fueron cada estado relacionándose 
entre sí creando diferentes acuerdos o suscribiendo tratados siempre con el objetivo 
de darle protección a la PI e Industrial con relación al Comercio. 
Es por eso que nuestro país no puede quedarse atrás en sus legislaciones, 
puesto que la PI va evolucionando conforme las ideas y el crecimiento tecnológico, 
es necesario explicar el nacimiento de marco jurídico que regula el procedimiento 
del DI. 
El capítulo siguiente estaremos detallando cada una de las leyes que son 
necesarias para la regulación del procedimiento del registro de los diseños 
industriales dentro de nuestra legislación y de manera internacional puesto que 




necesitamos de ambas, para que haya un equilibrio que vaya de la mano a la 
protección del de DI.  
 
7. CAPITULO II - MARCO JURIDICO DEL PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO 
INDUSTRIAL EN NICARAGUA. 
 
Las leyes y normas en la legislación nicaragüense a través del tiempo se han 
desarrollado y actualizado para mantener el orden y que los derechos no sean 
violentados, si no que sean respetado de manera eficaz, nuestra legislación ha 
creado un conjunto de leyes en materia de Propiedad Intelectual (PI), partiendo de 
nuestra Constitución Política de Nicaragua (Cn). 
En el presente Marco Jurídico estaremos detallando como está estructurada 
en nuestra legislación, las leyes en materia de propiedad industrial, como nacieron 
para dar un orden jurídico en cuanto a protección y registro, partiendo de la Cn, la 
ley 354, sus reformas, tratados internacionales y los convenios que han venido a 
cubrir necesidades que cumplan con los estándares tanto dentro de nuestro 
territorio como al nivel internacional. 
  




7.1  Estructuración del Marco Jurídico del diseño industrial. 
Legislación. 
a) Constitución Política De Nicaragua. 
Leyes. 
a) Ley 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños 
Industriales.  
b) Ley 579, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley de Patentes de Invención, 
Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.   
c) Ley 634, Ley de Reforma y Adición a la Ley de Patentes de Invención, 
Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.   
d) Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo con reformas incorporadas. 
e) Ley 842, Ley de Protección de Los Derechos de las Personas Consumidoras 
y Usuarias. 
f) Código Penal de la República de Nicaragua.  
 
Reglamentos. 
a) Decreto No. 88-2001, Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, 
Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.  
b) Decreto No. 16-2006, Reforma al Decreto 88-2001 Reglamento a la Ley de 
Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales. 
c) Decreto No. 19-2019, De Reforma Al Decreto No. 71-98, Reglamento De La 
Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo. 
d) Decreto No. 36-2013, Reglamento de la Ley No. 842, Ley De Protección de 
los Derechos de las Personas Consumidores y Usuarias. 
e) Acuerdo Ministerial 082-2002 Clasificación Internacional de Marcas y 
Patentes. 






a) Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 
b) Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR) 
c) TLC entre CA y Panamá en materia de PI. 
d) TLC entre Taiwán y Nicaragua en materia de PI.  
e) Arreglo de Locarno Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos 
Industriales. 
 
Existen tres vías de protección: 
1. La vía nacional: optando por inscribir la solicitud directamente en la oficina 
del RPI,  
2. La vía internacional recorriendo al procedimiento que se establece y 
contempla en el arreglo de la haya, relativo al depósito internacional de 
dibujos y modelos industriales, tratado administrativo por la OMPI y  
3. La vía regional conforme al tratado de cooperación en materia de diseños y 
que permita mediante una única solicitud establecer estos derechos en el 
conjunto de los países firmante del correspondiente acuerdo o tratado de 
cooperación regional, tales como el convenio centroamericano de 1997, la 
SG-SICA, el SIECA y el ASIPI. 
La jerarquía jurídica de los diseños industriales, parte de la constitución política 
de Nicaragua, dentro del territorio nicaragüense y en sus art 182 establece que las 
leyes, tratados lo decretos y convenios no tienen valor cuando estas puedan alterar 
disposiciones contenidas en ella, que a continuación abordaremos. 
  




7.2  La protección Intelectual a través de la Constitución política de 
Nicaragua.  
El Estado de Nicaragua para el cumplimiento de los tratados Internacionales y 
de nuestra legislación a través de los art. 125 al 128 del título VII y capitulo único de 
la Constitución Política de Nicaragua expresamente declara la garantía de 
protección la propiedad intelectual, esto significa, qué todo lo que abarca propiedad 
intelectual dentro del territorio nacional es protegido. 
Los art 126 al 128 de la Cn nos menciona que el Estado debe promover el 
Rescate, Desarrollo y Fortalecimiento de la protección de la propiedad Intelectual, 
además anexa que se debe apoyar la cultura en todas sus expresiones, esto nos 
aclara el compromiso que el Estado tiene con el pueblo de Nicaragua y que sea de 
carácter colectivo o individual, éstos art los plasmaremos a continuación. 
El art 125 párr. 5 dice: El Estado promueve y protege la libre creación, 
investigación y difusión de las ciencias, la tecnología, las artes y las letras, y 
garantiza y protege la propiedad intelectual. 
El art 126: Es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y fortalecimiento 
de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa del pueblo. El Estado 
apoyará la cultura nacional en todas sus expresiones, sean de carácter colectivo o 
de creadores individuales. 
El art 127 parte b): El Estado procurará facilitarles los medios necesarios para 
crear y difundir sus obras y protege sus derechos de autor.  
El art del art 128: El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, 
lingüístico, cultural y artístico de la nación. 
Es de suma importancia la protección de propiedad intelectual a través de la 
constitución que es la madre de todas las leyes dentro del territorio nacional, por 
tanto, debido a nuevas facilidades de reproducciones ilícitas de personas ajenas al 
derecho de uso y explotación de los productos del dueño original. Es por eso que el 
Estado de Nicaragua en cumplimiento de los tratados internacionales crea el MIFIC 
como institución protectora de los derechos de propiedad intelectual, a través de la 




ley 290 que tiene como objeto determinar la organización y competencia de los 
procedimientos entre ellos las oficinas del RPI. 
 
7.3  Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del 
Poder Ejecutivo. 
Esta ley determina la organización, competencia y procedimiento del Poder 
Ejecutivo, en cual lo ejerce el Presidente de la República, a través del Ministerio de 
Gobernación, conforme lo establecido por la Cn, en su art. 144 y la ley de la materia. 
En esta ley es donde se ve la creación de MIFIC, un Ministerio que fomenta la 
industria y el comercio en nuestro país y en ella se encuentra el RPI donde se 
observa y protege la PI en nuestro país. 
Con la Ley 290, en el capítulo III, Art. 12. Se creó El Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio, la cual es la entidad competente encargada de la aplicación 
de la ley 354, con esta ley se garantizó el funcionamiento y fortalecimiento de las 
instituciones de gestión públicas entre ellos la administración del Registro de la 
Propiedad Industrial e Intelectual a través de la ley 354 que tiene finalidad proteger 
la todo lo relacionado a propiedad intelectual como es la patente de invención, los 
modelos de utilidad y los diseños industriales. 
 
7.4  Ley 354, Ley de patentes de invención, Modelos de utilidad y diseños 
industriales.  
Ley No. 354, publicada el 19 de septiembre de 2000, deroga la Ley de Patentes 
de Invención, del 14 de octubre de 1899, la reforma a la Ley de Patente de Invención 
del 20 de marzo de 1925 y el Decreto No. 1302 del 19 de agosto de 1983 y el Código 
Civil de la Republica de Nicaragua (título IV) y el convenio centroamericano para la 
protección de la propiedad industrial (Invenciones y Diseños Industriales) del 19 de 
noviembre de 1997. 
El objeto de la ley 354, “es establecer las disposiciones Jurídicas para la 
protección de las invenciones, los dibujos y modelos de utilidad, los diseños 




industriales, los secretos empresariales y la prevención de actos de constituyan 
competencia desleal”19. 
La ley 354 sufre una reforma, las reformas de una ley plantean soluciones para 
corregir cosas que no funcionan dentro de una nueva realidad es por eso que es 
necesario mejorar y actualizar el marco normativo de las leyes, para mejorar el 
sistema que se tiene manteniendo los esquemas originales el cual se da de manera 
progresiva y por etapas. 
 
7.5  Ley 579, reforma y adiciones de la ley 354 Ley de patentes de invención, 
Modelos de utilidad y diseños industriales. 
 
La finalidad de la reforma de ley es buscar la mejorara la estructura dentro del 
marco legislativo pues se enfoca en lograr la innovación de los compromisos y 
mejorar a su estructuración la cual mencionaremos a continuación las reformas y 
sus adicciones. 
La ley 354 que fue publicada en el año 2000 como mencionamos 
anteriormente, está fue reformada en un lapso de 6 años  por la ley 579,que fue 
publicada en la Gaceta No. 60 del 24 de marzo de 2006 y vino a reformar la ley, la 
cual fue una iniciativa que buscaba implantar una innovación en los compromisos 
en los que la Republica de Nicaragua está suscrito y lograr así mejorar la estructura 
dentro del marco legislativo en las cuales el país está participando a nivel 
subregional entre sus reformas encontraremos siete art reformado y siete adiciones 
a ley 354, que detallaremos a continuación. 
La ley No. 579, ley de reformas y adiciones a la ley No. 354, vino a reformar los 
siguientes art: 
Reformó el art.7, relativo a la Materia Excluida de Protección por Patente; el 
artículo 57, Nulidad de Patente; el art. 89, Derecho de Prioridad; el art. 106, Medidas 
en la Acción por Infracción; el art. 107, Cálculo de la Indemnización; el art. 113, 
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literal d), constitución de una fianza u otra garantía razonable; el art. 114 relativo a 
Garantías y Condiciones en Caso de Medias Precautorias. 
Destacar la importancia la reforma que se efectúo al Reglamento de la Ley 354, 
mediante el Decreto No. 16-2006, de fecha 9 de marzo de 2006, publicado en La 
Gaceta, Diario Oficial, Número 57 del 21 de marzo de ese mismo año, que reforma 
el artículo 55, relativo a la protección a los Secretos Empresariales o Información 
No Divulgada y Datos de Prueba; además aclara quienes son las autoridades 
competentes en materia de protección de información confidencial en el tema de 
productos farmacéuticos o productos agroquímicos y ordena a las autoridades 
competentes a emitir los respectos procedimientos administrativos, en el ámbito de 
su competencia, sobre la protección de datos de prueba o información confidencial, 
en un plazo no mayor de quince días de haberse efectuado la reforma del citado 
Reglamento.  
Es importante tomar en cuenta las adiciones a la ley 354, y como mencionamos 
anteriormente son siete a continuación mencionaremos cada una de ellas: 
En el art 11 se adiciono una tercera persona que proporcione información a una 
solicitud, en el art 13 se adiciono que la invención tiene utilidad específica, en el art 
21 se adiciono que para que la invención sea reclamada, se debe apoyar en la 
divulgación y esta debe ser razonada por una persona diestra en la materia, sé 
adiciono que las sentencias judiciales tienen que tener la observancia de los 
derechos protegidos estos deberán ser por escrito y deben contener elementos 
relevantes. 
Se adiciono en el art 106 que en el caso que el juez nombre experto en la 
materia los costos no deben ser más alto de lo que normalmente cuesta el trabajo. 
Se adiciono en el art 107 que el juez es el único facultado para concluir los 
procedimientos civiles y por ultimo tenemos la adicción al art 128 sobre los costos 
de aranceles para el registro de diseños industriales. 
Para el cumplimiento de toda ley, se debe crear un reglamento que especifique 
la norma jurídica, para regular todas las actividades de los miembros que componen 




los entes gubernamentales y para prevenir los conflictos futuro que puedan darse 
dentro de ello y así asegurar el bienestar y dar seguridad a los usuarios es por eso 
que se creó el reglamento de la ley 354 que detallaremos su cumplimiento y 
regulación, a continuación. 
 
7.6  Decreto ejecutivo No. 88-2001, reglamento de ley 354, aprobada el 12 
septiembre del 2001. 
 
Las leyes sin un reglamento, no existirían una protección adecuada, porque los 
reglamentos tienen una finalidad y es únicamente precisar, detallar o desarrollar los 
diversos preceptos emitidos por el órgano a quien nuestra Ley Fundamental ha 
delegado la función legislativa. 
Los reglamento como instrumento legislativo crean situaciones jurídicas 
generales, abstractas e impersonales, por medio del cual se desarrollan y 
complementan en detalle las normas de una ley a efecto de hacer más eficaz y 
expedita su aplicación a los casos concretos determinando de modo general y 
abstracto los medios para ello. 
El reglamento  tienen por objeto ejecutar las leyes administrativas no debe 
tener otras cargas, restricciones o modalidades, que las establecidas en la Ley de 
conformidad con la Constitución. Supone una norma dictada por 
la administración pública en el ejercicio de sus atribuciones con el objeto de facilitar 
la aplicación de una ley a la que se encuentra subordinado. 
El reglamento regula la conducta externa humana, de manera general, 
impersonal, abstracta, obligatoria y coercitiva; se distingue de la ley, en razón de su 
órgano emisor, toda vez que ordinariamente es dictado por el Poder Ejecutivo, de 
ahí que resulte ser más fácilmente modificable que la ley, lo que no es óbice para la 
expedición de reglamentos interiores de los otros poderes y de los órganos 
constitucionales autónomos, sin ninguna intervención del Ejecutivo. 
El reglamento tiene como objeto establecer disposiciones reglamentarias que 
se encuentran en la ley 354, la cual precisa, detalla y desarrolla lo preceptos ya 




establecidos, en el ordenamiento expedido por el poder ejecutivo tendiente a lograr, 
en la esfera administrativa, el efectivo cumplimiento de la ley. 
Para poder ejecutar la ley en armonía con los convenios internacionales era 
necesario tomar una clasificación que fuese internacional, que satisficiera las 
necesidades de clasificación nacional como internacional, por ellos se estableció el 
acuerdo ministerial. 
 
7.7  Acuerdo Ministerial No. 82-2002, clasificación internacional de marcas 
y patentes. 
 
El ministerio de fomento, industria y comercio a través del este acuerdo 
Ministerial firmado por el ministro y publicado el 17 de enero del año 2003, establece 
una clasificación de los dibujos y modelos industriales, en su considerando los 
siguientes: 
En el art. 104 de la ley 354, para efectos de clasificar los diseños industriales, 
se aplicará la Clasificación Internacional de dibujos y modelos industriales, 
establecida por el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968, con sus revisiones 
y actualizaciones vigentes. 
El Arreglo de Lacarnos establece una clasificación de los dibujos y modelos 
industriales (la Clasificación de Locarno). En los títulos oficiales que reflejen el 
depósito o el registro de dibujos o modelos industriales, las oficinas competentes de 
los Estados Contratantes deberán indicar los números correspondientes a las 
clases y subclases de la Clasificación a las cuales pertenezcan los productos en 
que se plasmen los dibujos o modelos y lo mismo deberán hacer en las 
publicaciones que realicen a propósito del depósito y el registro de los dibujos y 
modelos industriales. 
Es decir que este arreglo clasifica y establece los diseños industriales esto 
facilita la búsqueda de clase y subclase de cada diseño industrial es por eso que 




este arreglo solo tiene carácter administrativo y no de protección, este acuerdo 
establece que el alcance jurídico se lo dará cada país. 
Es por tal motivo que nuestra legislación se compromete a proteger los diseños 
industriales a través de tratados y convenios al nivel internacional de los cuales 
destacaremos la importancia de cada uno de ellos a continuación mencionaremos 
cada convenio en materia de diseño industrial en los que Nicaragua está suscrito e 
iniciaremos con el convenio centroamericano. 
Con lo anterior mencionado podemos determinar que, desde la Constitución 
hasta el presente acuerdo ministerial, viene a ser lo que se llama legislación 
nacional en materia de la propiedad Intelectual e Industrial, por lo que a continuación 
veremos los acuerdo y tratados que son la legislación internacional que sirve de 
observadores y cumplidores de la ley a nivel internacional. 
  
7.8  Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-Estados unidos y 
República Dominicana (CAFTA-DR) 2005. 
Los tratados entre las naciones ayudan a facilitar las relaciones de todo tipo, 
como el tratado de libre comercio llegando a acuerdo relacionados con la compra y 
ventas de productos tomando en cuenta la propiedad intelectual que abarca los 
diseños industriales. 
La Asamblea Nacional de la Republica conforme sus facultades que le confiere 
el numeral 12 del art. 138 de la Cn, aprobó y ratifico el presente TLC entre CA-
Estados Unidos y República Dominicana, a través del decreto AN. No. 4371, 
publicado en la gaceta diario oficial No.  199 del 14 de octubre del 2005, el cual 
encontramos en la ley 579, en su considerando II y III. 
También el Presidente de la Republica ratifico el TLC a través del decreto 
ejecutivo No. 77-2005 de acuerdo con las facultades del art 150 de la Cn. 
 




7.8.1 Los Objetivos del CAFTA-DR. 
El objetivo general de este Tratado es establece un régimen de coexistencia 
con los instrumentos de la integración centroamericana, por el cual se busca 
profundizar normativa armonizada a nivel centroamericano, en temas como 
propiedad intelectual, servicios e inversiones, respetando el proceso de la 
integración regional. 
Las negociaciones del tratado del CAFTA-DR contienen requerimiento y 
disposiciones novedosos, fomenta la innovación y la creación en la región mediante 
el cumplimiento de disposiciones jurídicas internacional donde Nicaragua en su 
mayoría ya es parte. 
En el capítulo quince, art. 15.1 nos menciona las disposiciones generales que 
deben cumplir cada país miembro de este tratado y tienen que implementar en su 
legislación nacional una protección y observancia de los derechos de propiedad 
intelectual más amplia de la requerida bajo este capítulo. 
Cumplir con el art. 15.11 del presente tratado la cual nos menciona que este 
tratado da el derecho y las obligaciones respecto a la PI, garantizando los trámites 
administrativos dentro de cada legislación de los países que lo integran. 
 
7.8.2 Objetivos Específicos. 
Para facilitar el estímulo y mejorar las relaciones al nivel centroamericano en 
materia de PI, este tratado tiene objetivos específicos abordados en el art 1.2 del 
tratado y son: 
a) Estimular la expansión y diversificación del comercio exterior entre la 
República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos.  
b) Eliminar los obstáculos técnicos al comercio y facilitar la circulación 
transfronteriza de productos y servicios entre la República Dominicana, 
Centroamérica y los Estados Unidos. 
c) Promover las condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. 




d) Aumentar las oportunidades de inversión extranjera directa. 
e) Proteger los derechos de propiedad intelectual. 
f) Crear los procedimientos para la aplicación y el cumplimiento del tratado de 
libre comercio (TLC), para su administración conjunta y para la solución de 
controversias. 
g) Establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional, y multilateral 
dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado. 
Como podemos notar estos objetivos cumplen con una misión y es abordar el 
libre comercio al nivel regional. 
7.8.3 Contenido del Convenio.  
El Gobierno de la República de Costa Rica, el Gobierno de la República 
Dominicana, el Gobierno de la República de El Salvador, el Gobierno de la 
República de Guatemala, el Gobierno de la República de Honduras, el Gobierno de 
la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
acordaron crear una zona de libre comercio entre todos los estados que integran 
este convenio. 
Este tratado está compuesto por veintidós capítulos que se agrupan en cinco 
temas, divididos cada uno en artículos. La estructura del mismo permite que se 
traten por separado las distintas temáticas referentes al libre comercio, regulando 
de manera especializada cada rubro. 
Nació por la necesidad de crear una apertura comercial al nivel 
centroamericano, con énfasis en las relaciones de la región con Estados Unidos su 
principal inversionista y mercado más importante.20 
7.9  Tratado de Cooperación de Patentes (PCT). 
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Este tratado se creó por la necesidad de buscar protección a la patente por 
medio de la solicitud al nivel internacional el cual fija requisitos formales para ello. 
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), es un tratado 
internacional administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(OMPI), fue adoptado en 1970 y modificado en 1984 y 200121 cuyo objetivo principal 
es simplificar y hacer más económico para los usuarios del sistema de patentes y 
las oficinas encargadas de administrarlo, el procedimiento para la presentación de 
una solicitud internacional de patente, con miras a proteger las invenciones en 
varios países. 
7.9.1 Ventajas del PCT. 
Las ventajas del presente tratado tomado de la página de inapi.cl nos 
mencionan textualmente de la siguiente manera: 
a) Establece un sistema internacional que permite que ante una sola oficina de 
patentes (Oficina Receptora), se presente una solicitud única, redactada en 
un sólo idioma, que tiene el efecto de una presentación nacional regular en 
cada Estado designado desde la fecha de presentación internacional. 
b) Facilita el trámite de la presentación de una solicitud internacional de patente, 
ya que tiene requisitos de forma preestablecidos. 
c) Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina 
de patentes, la Oficina Receptora. 
d) Sobre la base del informe de búsqueda internacional y la opinión escrita 
sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, de carácter no 
vinculante, el solicitante puede evaluar la probabilidad de obtener protección 
por patente. 
e) Establece la publicación internacional centralizada de las solicitudes PCT, 
que efectúa la Oficina Internacional, en general 18 meses después de la 
fecha de prioridad de la solicitud internacional. 
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f) Opcionalmente, y una vez recibido el informe de búsqueda internacional, el 
solicitante puede pedir un examen preliminar internacional, de carácter no 
vinculante, con una opinión escrita. Dicho examen da la posibilidad al 
solicitante de modificar la solicitud antes de entrar en la fase nacional. 
g) Motiva a los usuarios para que busquen protección de sus invenciones a nivel 
internacional, lo que incentiva el desarrollo científico, tecnológico y 
económico del país22. 
El tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), otorga la protección 
por patentes para os inventos en muchos países al mismo tiempo mediante la 
presentación de la solicitud internacional y fijo los requisitos formales para llenar las 
solicitudes. 
Este tratado tiene como efecto designar a que los Estados contratantes se 
encuentren obligados a tenor de las disposiciones del tratado en las fechas que las 
solicitudes son presentadas. 
Características del PCT: Las características de este tratado la encontramos 
en la reseña de este tratado aportado por la página web de la OMPI. 
1) Pone el mundo al alcance de todos; 
2) Agiliza el proceso de cumplimiento de diversos requisitos de forma; 
3) Aplaza los principales gastos relacionados con la protección internacional por 
patente; 
4) Proporciona un criterio sólido para tomar decisiones sobre patentamiento; y 
5) Es utilizado por las principales empresas, instituciones de investigación y 
universidades del mundo cuando solicitan la protección internacional por 
patente23. 
Estas características permiten que el presente tratado se establezca para 
beneficiar a los solicitantes de patentes de manera internacional. 
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7.10 Tratado de libre comercio entre Centroamérica y Panamá en 
materia de Propiedad Intelectual (TLC). 
El inicio de las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio 
entre Panamá y Centroamérica fueron acordadas el 12 de julio de 1997 durante la 
XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos. 
Este acuerdo se divide en dos partes: el Texto Normativo entre Panamá y 
Protocolos Bilaterales entre Panamá y cada uno de Centroamérica y los países 
Partes, es decir: El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. 
El Texto Normativo del TLC Panamá-Centroamérica es el instrumento 
jurídico que contiene las disposiciones acordadas entre Panamá y Centroamérica, 
sobre los diferentes temas comerciales necesarios para la implementación de una 
zona de libre comercio regional. 
Los protocolos Bilaterales son los instrumentos negociados y suscritos entre 
Panamá y cada país centroamericano, para establecer los programas bilaterales de 
desgravación arancelaria, las reglas de origen aplicables y los anexos para los 
capítulos de inversión, servicios, contratación pública, así como otros acuerdos 
complementarios. Los objetivos de las negociaciones fueron establecidos por los 
Ministros de Comercio de Centroamérica y Panamá, en el marco de la Cumbre de 
Presidentes Centroamericanos y fueron los siguientes: 
a. Contar con un instrumento jurídico moderno, que responda a los intereses 
comerciales de las Partes y el nuevo entorno económico internacional, y que 
supere y sustituya los actuales instrumentos que rigen el comercio entre las 
mismas. 
 
b.  Alcanzar una Zona de Libre Comercio entre las Partes brindando nuevas 
oportunidades de comercio para la oferta exportable actual y potencial, tanto 
en el área de bienes, como en el área de servicios. 





c. Promover y desarrollar el establecimiento de inversiones en los territorios de 
las Partes. 
 
d. Normar el comercio de bienes y servicios mediante el establecimiento de 
reglas claras, transparentes y estables. 
 
e. Establecer mecanismos que eviten la aplicación de medidas unilaterales y/o 
discrecionales.24 
 
Los aspectos principales del tratado El texto Normativo de este Tratado 
contiene 22 capítulos que desarrollan las normas comunes que regulan las 
relaciones entre Panamá y los países centroamericanos, en materia comercio de 
bienes, servicios e inversiones y propiedad intelectual. 
En el capítulo XVII de este tratado en art. 17 encontraremos el contenido 
aplicable acerca de la propiedad intelectual como: su aplicación, la observancia del 
de la propiedad intelectual, medidas en las fronteras, trasparencia de la Propiedad 
Intelectual, comité de Propiedad Intelectual, solución de controversias y comité de 
la Propiedad Intelectual. Además, encontramos que las Partes confirman los 
derechos y obligaciones vigentes entre ellas de conformidad con lo dispuesto en el 
ADPIC. 
 
7.11 Tratado de Libre comercio entre Taiwán y Nicaragua en materia 
de Propiedad Intelectual (TLC). 
El 13 de diciembre del 2006 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 
Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y la República de China mediante el 
Decreto Legislativo No.4971.108 Este importante instrumento está enmarcado en la 
estrategia de promoción de inversiones y exportaciones a nuevos mercados, que 
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permitirá velar por el crecimiento de nuestras exportaciones, ampliando su espectro 
y promoviendo la inversión directa de capital taiwanés en los diferentes sectores 
productivos del país,  
Establece un marco transparente y de amplio alcance que otorga seguridad 
jurídica y permanencia, así como el Tratado del Libre Comercio entre 
Centroamérica- Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA DR), tratando 
siempre el tema de propiedad intelectual se comprometieron aplicar las 
disposiciones del Acuerdo ADPIC y las disposiciones sustantivas de los siguientes 
convenios relativos a la propiedad intelectual, Tales como: 
a) Convenio de París de 1967,  
b) Convenio de Berna 1971,  
c) Convenio Internacional sobre la Protección de Artistas, 
d) Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos 
de Radiodifusión (1961),  
e) Convenio para la Protección de Productores de Fonogramas contra la 
Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 
f) Tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) sobre 
Derecho de Autor (1996).25 
La trasparencia de este tratado es Cada Parte garantizará que todas las 
leyes, reglamentos y procedimientos relativos a la protección de los derechos de 
propiedad intelectual deberán constar por escrito y publicarse, o, en el caso en que 
dicha publicación no sea factible, se pondrán a disposición del público por internet, 
a fin de permitir que los gobiernos y los titulares de los derechos tengan 
conocimiento “prima facie” de ellas, de manera que se garantice la transparencia 
del sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual. 
Los objetivos de este Tratado de sus principios y reglas, incluidos los de trato 
nacional, trato de nación más favorecida, y transparencia, son: 
a) estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes;  
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b) eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de 
mercancías y servicios entre los territorios de las Partes. 
c) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. 
d) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios 
de las Partes. 
e) proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de propiedad 
intelectual en el territorio de cada Parte. 
f) crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este 
Tratado, para su administración conjunta, y para la solución de controversias. 
g) establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional y multilateral, 
dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.26 
 
7.12 La SIECA como ente regulador Económico en la explotación de 
un diseño industrial. 
La Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-
SICA) y el Sistema de Integración Centroamericana (SIECA) como entes 
reguladores de la economía en Centroamérica con personalidad jurídica al nivel 
internacional por esta suscrito a la OMPI, juegan un papel importante a la hora de 
la explotación de un diseño industrial ya que ello se encarga de velar y cumplir el 
protocolo de Guatemala para evitar la competencia desleal en marco y del comercio. 
El 29 de octubre de 1993 se suscribió el Protocolo al Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), en el que los 
Estados Parte se comprometieron a alcanzar, de manera voluntaria, gradual, 
complementaria y progresiva, la Unión Económica Centroamericana. Para ello 
constituyeron el Subsistema de Integración Económica, cuyo órgano técnico y 
administrativo es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA), que tiene su sede en Guatemala. 
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 Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
(Protocolo de Guatemala) 
 Enmienda al Protocolo al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana (Protocolo de Guatemala)27 
 
 
8.12.1 Protocolo de Guatemala. 
Los Países miembros del SICA, trabajan por consolidar la paz, la liberta, la 
democracia y el desarrollo económico, usando el marco jurídico e institucional que 
se conoce como el “Protocolo de Guatemala” y que dentro del mismo la integración 
económica constituye un subsistema, conocido como el SIECA, la cual amplia el 
mercado nacional e impulsando el desarrollo económico. 
Las disposiciones de este protocolo modifican la estructura y funcionamiento 
de los órganos e instituciones de quienes lo integran, para afrontar las condiciones 
actuales del entorno internacional de los cuales detallaremos a continuación: 
 
Complementarios. 
 Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano   
 Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera 
Centroamericana   
 Tratado Sobre Inversión y Comercio de Servicios   
 Convenio de Compatibilización de los Tributos Internos (vigente para 
Honduras y Guatemala)   
 Acuerdo Regional para la Importación Temporal de Vehículos por Carretera
   
 Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carretera   
 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII (valor aduanero)   
 Acuerdo Centroamericano sobre Señales Viales Uniformes   
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 Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica 
Centroamericana   
 Tratado de Asociación Económica (Tratado Tripartito)   
 Convenio Marco para el Establecimiento de una Unión Aduanera entre los 
territorios de la República de El Salvador y la República de Guatemala   
 Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda entre 
Guatemala y Honduras. 
Como pudimos observar en este capítulo, se abordaron la composición de la 
legislación interna del país como la internacional y como ellas se relacionan entre si 
y juegan un papel importante en la protección de la propiedad intelectual y la 
propiedad industrial con enfoque en la economía, a través del SIECA como ente 
que nos ayuda a regular estas legislaciones tanto internamente como en el exterior. 
Una vez celebrado el convenio centroamericano y con orientación de la SICA 
a través de SG-SICA y la SIECA se establecieron el procedimiento de registro del 
DI del cual explicaremos a continuación. 
 
 
8. CAPITULO III – EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DEL DISEÑO 
INDUSTRIAL. 
 
Según la Suprema Corte de Justicia de  la Nación de México define el 
procedimiento como el conjunto de acto que se verifican en la realidad  dentro de 
un proceso, que habrá sido instaurado a causa de un litigio, Publicado en el Manual 
del Justiciable/ Elementos de Teoría general del Proceso, edición número 1, año 
2003, pág. 1428.  
Conforme el art. 2, numeral 13, de la Ley 350, define el Procedimiento 
administrativo: Es el cauce formal de la serie de actos en que se debe concretar la 
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actuación administrativa sujeta al Derecho Administrativo para la consecución de un 
fin. 
En el presente capitulo veremos el procedimiento de registro del DI, como está 
estructurado el escrito según el art. 79 de la ley y art. 36 del reglamento, los 
documentos que lo acompañan, el proceso administrativo del RPI y las tasas de 
pago que se deben considerar para la adquisición y renovación de registro. 
 
8.1 Procedimiento del registro del diseño industrial ante el RPI en el MIFIC. 
El registro de un DI se hace con la finalidad de gozar de la protección como 
Diseño Registrado, en virtud de la legislación nacional contemplado en la ley 354 y 
cumpliendo los acuerdos y tratados suscritos regionalmente e internacional. 
El DI está protegido en virtud del Derecho de Patente como Patente de Diseño 
desde las primeras legislaciones ha sido así, es por ello que nuestra ley de patente 
de invención, abarca el modelo de utilidad y el diseño industrial del cual estamos 
analizando su procedimiento para el registro conforme lo establece el art 36 del 
decreto ejecutivo No. 88-2001, reglamento de la ley. 
Como antes lo mencionamos el proceso de registro es el mismo que se usa 
para obtener una patente de invención o registrar un diseño industrial, el cual 
detallare a continuación: 
El solicitante del registro puede ser una persona natural o jurídica, conforme lo 
establece el art. 77 de la presente ley, cuando el solicitante no sea el diseñador, 
deberá indicar como adquirió el derecho al registro, presentado el instrumento 
público. 
8.1.1 La adquisición de la protección del DI. 
 
Conforme el art. 71 de la presente ley, se puede realizar por los siguientes 
actos indistintamente: 
a) A través de la primera divulgación publica del DI, por cualquier medio y en 
cualquier lugar del mundo, efectuado por el diseñador o su causa habiente, 




o por u tercero que hubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto 
relacionado por alguno de ellos. 
b) A través del registro del diseño industrial. 
Si se usa el primer acto conocido como “protección sin formalidades”, 
establecido en el art. 74 de la ley y cumpliendo los artos. 3, 68 y 72, solo se puede 
obtener la protección del DI por un periodo de tres años, contados a partir de la 
primera fecha de su divulgación.  
A través de este acto se le confiere el derecho de impedir a terceras personas 
copiar o reproducir el diseño, producir, vender, ofertar en venta, utilizar, importar o 
almacenar un producto que incorpore o en el que se encuentre aplicado el DI. 
 A su vez esta adquisición de protección es independiente del registro del 
diseño y también tiene un vacío que es correspondiente al periodo de protección 
con respecto al registro. 
En el segundo acto se adquirirá la protección a través del registro del DI ante 
el RPI, conforme lo establece la ley del cual detallaremos más adelante y que la 
duración de este registro es de cinco años, con renovación por dos periodos de 
cinco años consecutivos, para un total de quince años, conforme los artos. 85 y 86. 
Cabe misionar que la protección del DI, después del ese periodo, pasa a ser 
de explotación pública.  
 
8.1.2 La solicitud de un de registro de un DI. 
La solicitud de registro de un DI deberá incluir las peticiones de los elementos 
que especifica el art. 79 de la ley, más los datos generales que establece el art. 37 
del reglamento, la solicitud será una petición por escrito en papel común que deberá 
contener lo siguiente: 
 La designación de la autoridad, funcionario o dependencia a que se dirija, en 
este caso será ante el RPI. 




 La petición de concesión del registro, nombres, apellidos, calidades o 
generales de ley del solicitante; cuando no actúe en nombre propio debe 
además acreditar su representación. 
 Detallará en la solicitud la clasificación de los productos a los cuales se 
aplicará el diseño y de la clase y sub-clase, con su número correspondiente, 
descripción de los documentos que lo acompañan y acreditan. 
 Dirección o medios para recibir notificaciones, fecha y firma. 
El escrito ira acompañada de los siguientes documentos: el título del 
diseñador, el documento de prioridad invocado, la reproducción grafica del diseño 
con tres copias. 
Una vez presentada y recibida la solicitud ante el RPI, el oficial receptor 
entregara al solicitante una razón de presentado, en donde va especificando el 
recibido del escrito y los documentos que lo acompañan, sellando y firmando en la 
copia del escrito, para luego proceder a realizar el examen de forma el cual consiste 
en: 
 
8.1.3 El examen de forma. 
Recibida la Solicitud ante el RPI, examinara si la solicitud cumple con los 
requisitos del art. 79 de esta ley y de las disposiciones reglamentarias 
correspondientes, en caso de observarse alguna deficiencia, como descripción de 
su clase o subclase al que pertenece, se procede a notificar al solicitante, por cedula 
de notificación que efectué su corrección conforme el art. 80, párrafo 2. 
Deberá hacerlo dentro del plazo de dos meses contando a partir de la fecha 
de notificación, si se subsanara la deficiencia u omisión dentro del plazo, se tendrá 
como fecha de presentación de solicitud, la correspondiente a la recepción de los 
elementos omitidos, en caso contrario se considerará abandonada, lo que significa 
que no se procede a su registro y se procederá a archivar el expediente según lo 
establece el segundo párrafo del art. 80 de la presente ley. 




Si se diera el abandono y el solicitante regresara a retomar esta solicitud, 
deberá alegar en su escrito alegara justa causa por el cual lo dejo abandonado y el 
RPI valorara el DI si sigue siendo una novedad según lo indique el art. 99, dentro 
del plazo de los dos meses posteriores y pagando la tasa establecida. 
Verificará los documentos que acompañan al escrito de solicitud, como lo es 
el título del diseñador, el documento de prioridad invocado, la reproducción grafica 
del diseño con tres copias, el poder de representación, el pago de la publicación en 
la gaceta y el pago del examen de fondo. 
El título de Diseñador Industrial: habilita al profesional para actuar en los 
siguientes campos: Diseño, planificación y desarrollo de productos destinados a ser 
fabricados industrialmente, incluyendo todas sus modalidades; utensilios, 
instrumentos, artefactos, máquinas, herramientas, equipamientos, etc. 
El documento de prioridad invocado: es el derecho invocado por el futuro 
solicitante de un registro de un DI, conforme lo establece el art. 89 de la ley 354 y 
con lo dispuesto en el convenio de París. 
La reproducción grafica del diseño: conforme el art. 38 del reglamento de 
la ley 354, el cual establece que la reproducción será de calidad, nitidez y 
dimensiones suficientes que no supere los 15 cm por 15 cm. 
El poder de representación: Facultad otorgada a un representante, 
generalmente en un documento notarial, para que actúe en el área jurídica del 
representado según el inc. g) del art. 79 de la ley. 
El pago de la publicación en la Gaceta: Este pago sirve para que se 
publique el diseño a registrar, el nombre del solicitante, y la imagen o descripción 
del diseño. 
El pago del examen de fondo: Este pago sirve para que continúe el 
procedimiento de registro del diseño ante el director del RPI quien es el que da la 
autorización para que se proceda a dar dicho registro. 




Estando la solicitud en regla y habiendo subsanado cualquier deficiencia de 
forma, se ordenará la publicación de un edicto en la Gaceta, Diario Oficial, dando a 
conocer el nombre del solicitante y un resumen de la invención o una reproducción 
de diseño, según sea el caso y si se presentara oposición a al registro se mandará 
a trámite administrativo por medio de la vía civil, del cual el RPI no tramita ya que 
ella se encarga solo de registrar las resoluciones y sentencia dictada por la 
autoridad competente, conforme art. 87, párrafo 2. 
El solicitante del registro, es el que realizara a su costa el pago y el aviso de 
publicación de la solicitud de registro, de conformidad con los artículos 82 y 83 de 
la ley 354, el plazo de la publicación es de 15 días, a partir de la entrega de la orden 
del aviso, sino se presenta con la publicación se declarara abandono, además 
deberá contener el dibujo representativo, lugar y fecha de emisión, nombre y firma 
del funcionario que autoriza la publicación29, la publicación será en dos días distintos 
en el mes. 
Una vez realizada la publicación de la solicitud, el RPI pasara a recepcionar 
las posibles observaciones de terceras personas respecto a dicha solicitud, para ver 
si esta reúne las condiciones para obtener la protección, si hubieran casos en que 
presentaran documentos u observaciones el RPI las notificara por cedula al 
solicitante, para que en el plazo de dos meses presente información y prueba 
complementaria, siempre dentro del plazo de registro. 
Contra este procedimiento de queja o agravios no cabe el procedimiento 
contencioso administrativo, ya que la persona que las presenta no pasa a ser parte 
en el procedimiento30. 
Agotado el plazo para que el solicitante se pronuncie sobre las observaciones 
que hubieran sido presentados, el RPI procederá a realizar el examen de fondo de 
la solicitud. 
8.1.4 El examen de fondo. 
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Después de haber cumplido con el proceso del examen de forma antes 
mencionada, se procede a realizar el examen de fondo, que sirve para establecer 
si concurre o no las condiciones de protección del diseño, del cual detallaremos a 
continuación: 
Conforme el art. 34 de la presente ley, el solicitante deberá acreditar el pago 
para la realización de dicho examen, dentro del plazo de seis meses contados a 
partir de la fecha de la publicación del aviso de la solicitud, en caso de no haber 
pagado el monto se entenderá por abandonada y se archivará de oficio, si se diera 
el caso que el diseño no cumple alguno de los requisitos o condiciones para el 
registro, el RPI notificara al solicitante para que en un plazo de tres meses complete 
la documentación, corrija, modifique o divida la solicitud o presente los comentarios 
que le vengan en sustento de la misma. 
El RPI buscara sobre la base de datos del de registro del DI si esta constituye 
una invención, verificara que cumpla con los requisitos de innovación, conforme el 
art. 3 numeral 5, y su materia se encuentra excluida de protección conforme el art. 
68, ambos de la presente ley. 
Según el párrafo 5 del art. 3, de la ley 354, el DI es todo tipo de innovación 
formal referida a las características de la apariencia del producto o de su ornamento, 
es decir, que pueda incorporarse a un producto, cambiando la forma, la estructura, 
configuración, color o representación en apariencia estética, atractiva al mercado. 
El examen de fondo verifica estos tres aspectos que mencionaremos a 
continuación: 
a) La novedad. 
b) sí el diseño es ser suficiente y claro, y; 
c) si las reivindicaciones son claras, concisas y están soportadas en la 
descripción. 
La novedad de un DI se toma en consideración por su divulgación anterior, 
en el país o cualquier otro lugar del mundo conforme el inc. a) Y b) del art. 72 




Según el art. 68 que nos refiere la materia excluida, esta nos dice que si el DI está 
determinado: 
a) Por una función técnica 
b) No debe incorporarse al producto extensiones o piezas integrantes que 
modifique al producto. 
c) No debe ser una reproducción igual o parcial al diseño de otro. 
.  
El DI debe ser visible y estar incorporado en el producto que cumplan una 
función, pero sin alterar dicha función, usando los colores, las líneas, 
bidimensionales o tridimensionales, ser útil al producto dándole belleza y atractivo 
comercial, no ser una copia parcial o total de otro diseño. 
Las reivindicaciones es el tipo de ornamentación o descripción de un diseño 
industrial que queda plasmado desde la solicitud y se podrán hacer modificaciones 
o correcciones de la solicitud en cualquier momento del trámite, pero no podrá 
implicará una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial, 
asumiendo la tasa establecida. 
Con el examen de fondo se ven la parte estética y clasificación del producto 
según la clasificación internacional de Locarno, como está determinado su clase o 
sub clase, debe ser viable su reproducción o incorporación en los productos a los 
cuales está destinado, sin afectar la función técnica del producto. 
 
8.2  La resolución y registro del DI. 
Cumplido con los requisitos que establece la ley de la forma, publicación, 
fondo, oposición, contemplado en la solicitud, el examen de forma y el examen de 
fondo, el RPI resolverá positivamente e inscribirá el DI y otorgará el Certificado de 
Registro que contendrá los datos del diseño y demás información según el art. 84 
de la presente ley. 




El certificado de registro del DI, llevara en si un anexo el cual es la resolución 
de concesión y la reproducción del diseño o de cada diseño si lo hubiese, el 
certificado de registro contendrá los siguientes elementos: según el art. 42 del 
reglamento de la ley 354; título de diseño industrial, número de registro, fecha de 
concesión, datos generales del titular, diseñador, representante, numero de 
solicitud, fecha de representación y publicación de la solicitud, prioridad invocada, 
clasificación designación de los productos y reproducción del diseño industrial. 
Si se tratara de la solicitud de una invención, se ordenará la publicación de 
un aviso de la concesión la Gaceta, Diario Oficial o bien, en otro diario de circulación 
nacional para la patente, pero en el diseño industrial queda a criterio del solicitante. 
 
8.3 Nulidad del Registro del DI. 
Después que se dicte una resolución sobre un registro de un DI y el solicitante 
pasa a ser el titular del diseño, la persona que crear tener derecho sobre ese Diseño 
y que considere violentado dicho derecho podrá hacer uso de lo que la ley establece 
en el acto de nulidad del registro contra el registro aprobado, conforme el art. 87 en 
sus inc. a) y b), según sea el caso.  
Atacando el objeto del registro cuando no constituya un DI según lo 
contempla la presente ley, o conforme lo establecido en el art. 68 sobre materia 
excluida o que no cumple con los requisitos de protección previstos en el art. 72, 
ambos de la presente ley. 
La nulidad del registro podrá ser total o relativa, cuando se haya concedido a 
quien no tenía el derecho de este, pero la acción de esto lo podrá ejecutar la persona 
a quien le correspondía el derecho de registro. 
8.4 Procedimiento contra la Nulidad de registro del DI. 
La nulidad del registro la declara la autoridad juridicial competente en la 
materia contemplada en el art. 107 de la ley 579, reforma y adiciones de la ley 354, 
el judicial declarar nulo un registro de diseño, cuando la persona afectada pruebe 
sus pretensiones en el proceso civil. 




En nuestra investigación realizada ante el RPI no explicaba el ing. Erick 
Zúñiga que debido que la presente ley no contempla la parte resolutiva del proceso, 
se hará uso de la norma supletoria, en tal caso será la Ley 902 Código de 
Procedimiento Civil de la Republica de Nicaragua (CPCN). 
Es por eso que dicho proceso que se contempla en el art 95 de la ley, 
establece el procedimiento por medio de la demanda de nulidad, a través de la 
Demanda que cumpla los requisitos del art 420 del CPCN, el proceso ordinario 
establecido el art. 390, literal 1) y art 391, literal 8). 
Se ejercerá ante la autoridad competente y prescribirá a los cinco años 
contados a partir de la fecha de concesión del registro, o a los dos años contados 
en el que el titular del derecho tuvo conocimiento de la comercialización del producto 
que incorpora el diseño, aplicándose el plazo que venza primero. 
No detallaremos dicho proceso ordinario y la concerniente a la demanda por 
estar delimitado al tema de nuestra investigación, el cual es el análisis jurídico del 
procedimiento de registro del DI. 
8.5 Acción contra las resoluciones del RPI. 
Contra las resoluciones que dicta por el RPI, se podrán interponer los 
recursos que determine la legislación pertinente según lo señala el art. 98 de la 
presente ley, la cual viene a ser conforme el art. 2 numeral 15 y 16 de la ley 350, 
Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. 
Los cuales son el Recurso de Revisión y Recurso de Apelación, y según 
también establece el reglamento de la ley en su párrafo tres del art. 57, dice que 
contra las providencias de mero trámite cabrán, los recursos de aclaración, 
reposición o reforme sin ulterior recurso, salvo el de responsabilidad. 
Cualquiera de estos recursos se deberá interponer en un plazo de tres días, 
ante el R.P.I, pero solo el último de ellos será remitido al MIFIC. Estos son los 
recursos aplicables y no se podrá alegar un vacío de la ley. 




En este caso, opera lo que se denomina en la ley y en la doctrina como 
silencio administrativo positivo según lo establecido en el artículo número 2, numeral 
19 de la ley 350. 
 
8.6 De los recursos aplicables. 
Todos los recursos que se aplican contra las providencias, autos o 
resoluciones administrativas se interpondrán en un término de tres días después de 
la notificación de la misma según lo establece el párrafo uno del art. 57, del 
reglamento de la ley 354. 
8.6.1 Recurso de Revisión:  
Se interpone en el término de tres días después de recibir la notificación de 
la resolución y dado que no está contemplado dentro de la ley 354, operara lo 
establecido en el artículo 2, numeral 19 de la ley 350 de lo contencioso 
administrativo, que establece: 
Silencio Administrativo: Es el efecto que se produce en los casos en que la 
Administración Pública omitiere su obligación de resolver en el plazo de treinta días. 
Transcurrido dicho plazo sin que la Administración hubiere dictado ninguna 
resolución, se presumirá que existe una aceptación de lo pedido a favor del 
interesado, dejando claro al RPI, del MIFIC, que no puede alegar vacío de ley para 
no resolver en tiempo y forma, sino tomar en cuenta que pasados treinta días sin 
pronunciarse provocan con el presente caso Silencio Administrativo Positivo 
conforme la Ley No. 350; y al no haber pronunciamiento alguno se provoca 
inexcusablemente el Silencio Administrativo a favor del recurrente 
Es necesario decir que el Silencio Administrativo Positivo, produce dos 
efectos:  
Primero, el mandato de las autoridades de la administración pública en 
satisfacer las necesidades de la ciudadanía en el término de ley, expresadas en su 
mayoría en sus peticiones, quejas y reclamos;  




Segundo, cuando no se hubiere dictado resolución en el término de los treinta 
días, se considerará una respuesta de parte de la administración pública totalmente 
favorable al recurrente o administrado, quedando sustituida la voluntad de la 
administración por la ley.  
 
8.6.2 Recurso Reposición:  
En referencia al art. 542 CPCN, establece que este recurso procederá 
mediante aquellas providencias y autos que no sean definitivos, la cual no afectará 
el proceso que se esté llevando mediante la expresión de la infracción legal en la 
resolución antes dictada, el cual será interpuesto ante la misma autoridad que dictó 
la resolución.  
 
8.6.3 Recurso de Apelación:  
Del recurso de apelación conocerá en segunda instancia el Ministro de 
Fomento Industria y Comercio, quien a su vez podrá delegar tal conocimiento en el 
vice ministro o secretario general. La tramitación y resolución de los recursos, se 
sujetará en lo establecido en los reglamentos establecidos en la presente ley. 
Recurso de Apelación de conformidad con el artículo 57 del reglamento de 
ley 354, este recurso se interpondrá ante el registro de la propiedad intelectual en 
un plazo de tres días a partir de la notificación de la resolución que ha sido dictada 
por el registro, así mismo serán aplicables todas las disposiciones sobre la 
apelación reguladas en el nuevo código de procedimiento civil de Nicaragua. 
 
8.7 Registro y publicidad del Certificado de registro del DI. 
El RPI inscribirá y publicará en la gaceta, diario Oficial o en otro diario de 
circulación nacional, previo pago de la tasa establecida, las resoluciones y 
sentencias firmes relativas a la concesión de licencias obligatorias, a la nulidad, o la 
renuncia d la patente y registro. 





8.8 Las tasas y otros pagos que se deben considerar para obtener y 
mantener el registro del diseño industrial. 
El tiempo de protección del DI es de cinco años prorrogable por dos periodos 
iguales, para un total máximo de quince años, mediante el pago de la tasa 
correspondiente establecida en el art 128, de la ley 354. 
De conformidad con lo establecido en la ley, para obtener una patente o 
inscribir un diseño industrial, deben cancelarse tasas por las distintas actividades 
que realiza el Registro, las que se detallan en el arancel contenido en el art. 128 de 
la ley. 
Además de los costos derivados de la aplicación de dicho arancel, se debe 
considerar los gastos relativos al ejercicio de un mandato, cuando fuere el caso y el 
valor de las publicaciones de los edictos, entre otros31. 
La diferencia entre tasas e impuestos es que los primeros se cobran como 
contraprestación directa y determinada de un servicio que recibe el ciudadano. 
Mientras que los impuestos se utilizan para distintos fines y bienes públicos, pero 
no existe esa relación directa. 
Tasa anual: Para realizar el mantenimiento de las oficinas de propiedad 
intelectual, la ley 354 contempla tasas anuales en pagos establecidos, con estos 
pagos se realizará un fondo que se destina al Estado, en los tratados internacionales 
como en la ley misma se establece un monto a nivel de Centroamérica conocido 
como peso centroamericano, pero nuestra legislación se realizan estos pagos en 
moneda nacional. La moneda nacional se aplicará de la siguiente manera, por 
medio del Banco Central de Nicaragua en la tasa de cambio que se fija en la fecha 
de transacción. 
Tasa mensual: Todos los ingresos que se perciben en el registro de 
propiedad intelectual se abre una cuenta bancaria y constituye un fondo mensual el 
cual se ha destinado para ser distribuido entre el personal en trabaja en el registro 
                                                          
31 Guía informativa sobre patente de invención y diseños industriales. SIECA/2002, pág. 22. 




de propiedad intelectual. Del total de ingreso que se perciben en el registro de 
propiedad intelectual se distribuye de la siguiente manera: 
El 50% de los ingresos de la cuenta se destinara a la cuenta del gobierno 
como fondo común del Estado y el otro 50% pasara a través del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, quien se encargara de abrir una cuenta a nombre del 
registro de la propiedad intelectual y los fondos se destinaran a  gastos de inversión 
y funcionamiento de registro de propiedad intelectual, especialmente para la 
implementación de sistemas de automatización informática(nivelación) de salarios 
del personal y gastos propio de la oficina de propiedad intelectual. 
Cabe mencionar que, en el mes de abril del presente año 2020, se publicó 
una reforma a la ley 354, en su art. 128 la cual genero cambios en monto o tasa de 
pago de las prestaciones de servicios, sin altear el procedimiento de registro del DI, 
del cual no mencionaremos a profundidad debido a que nuestro análisis abarca el 
año 2019.   
En cuanto al examen de fondo, el monto a pagar será fijado en común 
acuerdo entre el solicitante y el perito autorizado por el registro de propiedad 
intelectual. En el caso que una persona solicitará información y documentación en 
materia de propiedad intelectual, deberá pagar el importe que corresponde al 
servicio. 
La vigencia para una DI o una solicitud de DI, se debe pagar en tasas 
anuales, pero si el solicitante desea realizar pagos anticipado podrá pagar de una a 
dos cuotas solamente. La tasa anual puede pagarse en plazos de gracia en un lapso 
de seis meses a partir del periodo correspondiente que ha vencido, siempre y 
cuando se pague el recargo establecido, durante este plazo la patente mantendrá 
su vigencia de no realizarse los pagos establecidos o faltara una cuota de pago 
anual conforme a la ley 354, aplicara su derecho en pleno y declarara caducidad de 
la patente o solicitud. 
Como hemos podido ver en este capítulo el procedimiento de registro de un 
diseño industrial, tiene que cumplir con tres aspectos indispensables según lo 




establece la norma, cada uno de ellos con sus particularidades únicas pero que se 
relacionan entre sí, dándole al proceso administrativo del RPI las principales causas 
de aceptación o nulidad de un registro de un DI. 
También que al cumplir con dichos requerimientos y cuando se da la 
resolución y registro de dicho diseño, cabe la posibilidad de que después de su 
publicación, cualquier persona que reconozca dicho diseño podrá presentar queja 
o agravios ante el RPI. 
Dando lugar a un proceso administrativo que podría causar según la 
situación, la nulidad total o parcial de dicho registro y contra las resoluciones o 
sentencia, el recurrente puede hacer uso del recurso que establece la norma, según 
la jurisdicción administrativa. 
Lo más importante que se debe tomar en este procedimiento es son los 
diferentes pagos de los procesos de registro, las tasas que se pagan por los 








9. DISEÑO METODOLÓGICO.  
 
1. Diseño Metodológico. 
El presente trabajo es una investigación de Enfoque cualitativo, por lo cual 
según Monge plantea que los observadores competentes y calificados pueden 
informar con claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo 
de la Propiedad intelectual e industrial, así como la experiencia adquirida en esta 
materia de en el mercado. 
Es de tipo Analítico según (Taylor-Bogdan) tiene un proceso dinámico y 
creativo que se alimentó de la experiencia directa de los investigadores, porque esta 
etapa no se puede delegar, además los datos son heterogéneos que provienen 
tanto de entrevistas (pueden ser individuales o en grupo) como de observaciones 
directas, de documento públicos o privados. 
2. Área de Aplicación. 
La investigación se llevará a cabo en el Ministerio De Fomento, Industria y 
Comercio conocido como MIFIC y ante el Registro de la Propiedad Intelectual. 
Ubicado en el Km 6 carretera a Masaya detrás del Hotel Intercontinental 
Metrocentro, en ciudad de Managua. 
3. Población. 
La población en esta investigación comprenderá todos aquellos casos 
ventilados por Registro de la Propiedad Intelectual en el año 2019. 
4. Muestra de Expertos. 
La muestra en la investigación estará comprendida de dos expertos de Pre 
competencia a los que se les realizará entrevista. Ya que es una investigación con 
un enfoque cualitativo, dirigida hacia determinadas personas. 
  




10.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  
Análisis de Resultados. 
En este proceso de la investigación para el análisis cualitativo de los datos 
fue necesario recopilar información a través de la aplicación del instrumento de 
entrevista abierta, recurriendo al Ministerio de PRECOPETENCIA, en dicho 
Ministerio se aplicó el instrumento a dos expertos, siendo estos el Ing. Alexis 
Arguello centeno y el Ing. Erick Zúñiga, con el objetivo de conocer información 
importante que aportara a la temática de la investigación: “Análisis Jurídico del 
procedimiento de registro del diseño industrial, contemplado en la ley 354, Ley 
patente de invención, modelo de utilidad y diseños industriales” 
 
1. El procedimiento de registro es eficiente para dar protección de derecho 
y garantía al solicitante. 
Sí, es eficiente puesto que con la ley 354 se vino a regular el procedimiento 
de los diseños industriales en Nicaragua, anterior a esta ley era difícil realizar esto 
tramites ya que la ley que los regulaba no era tan completa, aunque ya tiene 20 
años desde que entró en vigencia hasta el día de hoy no se tienen los mismos 
inconvenientes.  
2. La legislación del Diseño Industrial debe mejorarse 
Si, debe haber algunas reformas, esto porque aunque la ley es eficiente, aún 
no tiene alcances en algunos productos referentes al diseño industrial. 
3. Beneficios o ventajas aporta la inscripción en el Registro Propiedad 
Intelectual 
Es beneficioso tener la inscripción de un diseño debido a que garantiza el uso 
y disfrute sin interrupción de terceras personas. 
4. Ventilación de las incidencias que se dan en la oposición 
Como diseño industrial no existe esta figura, pero si se puede realizar 
observaciones. 
5. Presentación de casos de oposición ante registro de la propiedad 
intelectual 
Como se menciona anteriormente la figura de oposición no existe porque no 








6. Funciona el recurso de responsabilidad 
En el caso de los diseños de los diseños industriales, prácticamente no se da 
porque el recuso de responsabilidad recae más en el solicitante a la hora de 
subsanar los requisitos omitidos. 
7. Requisito para emitir negativa de inscripción 
Como pudimos observar los especialistas, se negaron a dar información en 
cuanto a esta pregunta, a nuestro criterio consideramos que si se registra 
resoluciones y las concesiones de derecho sobre un diseño industrial, se debería 
llevar un registro de las negativas de concesión, para poder así, darle oportunidad 


















11.  CONCLUSIONES. 
 
En el presente informe que se ha realizado un análisis jurídico del 
procedimiento de registro del diseño industrial, ante el registro de la propiedad 
intelectual de Nicaragua, en el año 2019. 
 
El presente informe se dividió en tres capítulos, los que nos permitieron cumplir 
con los objetivos planteados y de cada capítulo se ha logrado concluir lo siguiente: 
 
 En el primer capítulo se identificaron las generalidades del diseño industrial, 
conforme lo establece la ley 354, viéndose que pueden ser bidimensionales 
y tridimensionales, que se aplican varios aspectos físicos y colores para 
mejorar el producto a comercializar, lo que hace la competencia en la oferta 
y la demanda. 
 
 Logramos identificar los antecedentes legislativos que se han venido 
desarrollando a través de la historia, para dar protección al diseño industrial, 
hasta llegar a tener una ley especial en la materia. 
 
 Observamos como nuestro país ha suscripto diversos convenios y tratados 
internacionales para forma una norma más adecuada y así darle seguridad 
al creador o titular de un diseño, a través del derecho internacional. 
 
 En el capítulo dos logramos ver cómo está estructurada la legislación 
nacional, los acuerdos y tratados internacionales que están vigentes y que 
les dan observancia y titularidad a los creadores y diseñadores del diseño 
industrial. 
 
 Como el convenio centroamericano jugo un papel importantísimo en la 
creación de nuestra norma nacional y que está en observancia a través del 
SICA y SIECA con los países miembros y de manera internacional a través 
de OMPI y la OMC. 





 En el tercer capítulo y más importante hablamos del procedimiento de registro 
del diseño industrial conforme la ley especial de la materia, ante el registro 
de la propiedad intelectual de Nicaragua. 
 
 Pudimos ver que no existen plazos en el procedimiento de registro y que el 
RPI no ventila procesos contenciosos administrativos, penales y civiles y 
solos se limita a registrar las resoluciones dictado por la autoridad 
competente. 
 
 Cuando se da la resolución y registro de dicho diseño, cabe la posibilidad de 
que después de su publicación, cualquier persona que reconozca dicho 
diseño podrá presentar queja o agravios ante el RPI. 
 
 Dando lugar a un proceso administrativo que podría causar según la 
situación, la nulidad total del registro y contra las resoluciones o sentencia, el 
recurrente puede hacer uso del recurso que establece la norma, según la 
jurisdicción administrativa competente. 
 
 Lo más importante que se debe tomar en este procedimiento es que los 
diferentes pagos de los procesos de registro, las tasas que se pagan por los 
servicios de registro, el registro en sí y la renovación de ella no existe una 











12.  RECOMENDACIONES. 
 
Una vez concluido el informe de investigación, se considera interesante 
investigar sobre los aspectos relacionados al registro de los diseños industriales, 
por lo tanto, al ser un tema joven lo que es el registro del Diseño Industrial en 
Nicaragua, siempre se desea el mejoramiento continuo para fortalecer el proceso 
de registro y que este permita un mejor empoderamiento del tema, tanto en 
profesionales como en los estudiantes de la carrera de derecho. 
 
La importancia de conocer el procedimiento de registro de los Diseños 
Industriales en Nicaragua, porque que las solicitudes de nacionales son escasas 
dentro de nuestro territorio, diseñadores nicaragüenses casi no realizan este 
trámite, al año solamente van de tres a cinco solicitudes de diseños, mientras que 
los diseñadores extranjeros llegan a solicitar de siete a diez registros al año, es por 
eso que recomendamos lo siguiente: 
 
 Es necesario que la información respecto al procedimiento de registro de los 
Diseños Industriales sea accesible a los pequeños y medianos empresarios 
para que conozcan las ventajas que tiene el registro de su diseño en el 
mercado nacional como internacional. 
 
 Que estime crear una caja única en las instalaciones del MIFIC, para que el 
solicitante de un registro, realice todos los trámites de las tasas establecidas 
en un mismo lugar y no ande de un lugar a otro. 
 
 Establecer plazos en el procedimiento de registro, para dar celeridad al 
proceso, ya que, para obtener la certificación, un registro de un Diseño 
Industrial se ha tomado hasta año y medio para tener el trámite completo. 
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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Análisis Jurídico del Procedimiento de Registro 
del Diseño Industrial, Contemplado en la Ley 354, Ley de Patentes de Invención, 
Modelos de Utilidad y Diseños Industriales. 
 
Datos Generales. 
Fecha: 10 de diciembre, 2020 
Hora: 2:30 pm  
Nombre del Entrevistado (a): Ing.  Erick Zúñiga 
Cargo que Ejerce: Especialista En Examinación De Patente de invención y 




Realizar una tesis que permita la culminación de estudios para optar al título 
de Licenciado en Derecho. 
Conocer a través de informantes claves, cual es el procedimiento utilizado 
por el registro de la propiedad intelectual (RPI) para solicitudes de registro de un 
diseño industrial, a través de la implementación de la Ley 354, Ley de Patentes de 
Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, así mismo saber si es efectiva 
la protección de los derechos y garantía de los solicitantes de un registro de un 
diseño industrial. 
Instrucciones: señor(a) informante, deberá responder con veracidad, 
objetividad y claridad las siguientes preguntas: 
 
  




1. ¿Considera usted que el procedimiento de registro es eficiente para dar 
protección de derecho y garantía al solicitante? 
Quisiera comentarte de inicio, que nuestra ley se sigue considerando una ley 
nueva aunque fue publicada en el año 2,000, septiembre, lógicamente nos trajo  
una ventaja con respecto a la ley anterior, donde no se hacía una diferencia de 
las propiedades intelectuales, en el caso de la patentes de invención, sobré que 
era Diseño Industrial, Modelos de Utilidad y Patente de Invención  con la ley 354 
se crean estas tres figura dando relevante importancia al diseño industrial que 
es la que protege el aspecto estético del producto,  su importancia es en impactar 
al consumidor a obtener un producto atractivo que tiene una característica que 
le resulten atractivos consumidor, la ley nos define cierta pauta de requisitos, 
qué el solicitante debe cumplir y que le brindan garantía una vez ya completado 
el proceso. 
2. ¿En qué aspecto cree usted que la legislación del DI debe mejorarse? 
Creemos que los avances tecnológicos han creados otros tipos de diseños 
que crea la legislación al momento de crearse no contemplado, por decir los 
diseños grafico un interfaz no lo tenemos definido en nuestra legislación, pero 
sin embargo a través de los conceptos generales nosotros nos guiamos para 
poder proteger este tipo de diseño industrial. 
3. ¿Qué beneficios o ventajas aporta la inscripción en el RPI? 
El registro de Diseño Industrial garantiza al titular del derecho poder 
demostrar ante tercero que tiene el derecho sobre este diseño, esta protección 
permite al titular que un terceo no falsifique, este diseño aplicado a ese 
producto definido. 
4. ¿Cómo se ventilan las incidencias que se dan en la oposición? 
Aclaro lo siguiente, en el caso de los procesos del Diseño industrial no 
existe la oposición, lo que existe es la observación de tercero, esa observación 
de tercero son las persona que tenga interés y que pueda ser afectada por el 
registro de ese Diseño Industrial, qué garantiza cierta información, que nos 




permita que al momento del examen de fondo poder valorarlo, pero esta 
persona no tiene parte dentro del proceso, por eso se considera que son solo 
observadores. 
 
5. ¿Se han presentado casos de oposición al registro? Si o no ¿Por 
qué? 
Observación de tercero si han existido, esas observaciones las persona 
interesadas, nos presentan las observaciones y nos suministra el documento 
de solicitud del Diseño Industrial que fue divulgado previo a la solicitud del 
Diseño industrial y con esa información nos permite hacer la parte del examen 
d fondo.  
6. ¿Cómo funciona el recurso de responsabilidad? 
El Recurso de Responsabilidad está establecido en el caso que un 
funcionario, haya emitido un documento, que pueda tener alguna afectación 
con respecto al derecho del tutelar de la patente, en este caso la persona 
presenta este recurso para que la oficina RPI pueda subsanar este tipo de 
errores.  
7. ¿Cuál sería el requisito para emitir negativa de inscripción? 
Se negó a contestar esta pregunto y omitió dar explicación del porqué no 
la contestaba.  





TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Análisis Jurídico del Procedimiento de Registro 
del Diseño Industrial, Contemplado en la Ley 354, Ley de Patentes de Invención, 
Modelos de Utilidad y Diseños Industriales. 
 
Datos Generales. 
Fecha: 10 de diciembre, 2020 
Hora: 2:50 pm  
Nombre del Entrevistado (a): Ing.  Alexis Arguello centeno.  




Realizar una tesis que permita la culminación de estudios para optar al título 
de Licenciado en Derecho. 
Conocer a través de informantes claves, cual es el procedimiento utilizado 
por el registro de la propiedad intelectual (RPI) para solicitudes de registro de un 
diseño industrial, a través de la implementación de la Ley 354, Ley de Patentes de 
Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, así mismo saber si es efectiva 
la protección de los derechos y garantía de los solicitantes de un registro de un 
diseño industrial. 
Instrucciones: señor(a) informante, deberá responder con veracidad, 
objetividad y claridad las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Considera usted que el procedimiento de registro es eficiente para dar 
protección de derecho y garantía al solicitante? 
Claro que sí, considero que es eficiente, el registro, otorga a todas las 
garantías legales para la protección por parte de diseño industrial. 
2. ¿En qué aspecto cree usted que la legislación del DI debe mejorarse? 




Bueno, a mi parecer considero que está bien, lo único que había es darle más 
publicidad, en eso considero que deberíamos llegar a más usuarios en 
universidades, estudiantes y docentes, que muchas veces no saben muy bien 
los conceptos y que hondamos en enseñar todo lo que es el proceso de 
inscripción dl diseño industrial.  
3. ¿Qué beneficios o ventajas aporta la inscripción en el RPI? 
Bueno tiene un gran beneficio al usuario ya que por medio de este registro 
él va estar protegido ante tercera persona y va a garantizar el derecho que 
tiene a usarlo, venderlo o cualquier transacción que quiera hacer como titular 
del Diseño Industrial. 
4. ¿Cómo se ventilan las incidencias que se dan en la oposición? 
Bueno en este caso lo que es Diseño Industrial y patente no tienen esa 
figura de oposición, si no lo que tiene es una figura meramente de observación. 
5. ¿Se han presentado casos de oposición al registro? Si o no ¿Por 
qué? 
En el caso de Diseño Industrial casi no se ventilan casos, como decía no 
existe la oposición si no de observación, si hemos tenido caso en lo que es 
patente, pero lo que es diseño industrial no se ha dado eso. 
6. ¿cómo funciona el recurso de responsabilidad? 
Bueno el recurso de responsabilidad en cuanto a la protección de sus 
diseños es que usuario digamos debe hacerse responsable, para hacer uso 
de este aportando lo mejor beneficio para la sociedad. 
7. ¿Cuál sería el requisito para emitir negativa de inscripción? 
Se negó a contestar esta pregunto y omitió dar explicación del porqué no la 
contestaba.  




Matriz de descriptores. 
  
Objetivos Preguntas Instrumento Informante 
Identificar las generalidades y el 
procedimiento del registro del diseño 
industrial, contemplado en la ley 354, ley 
de patentes de invención, modelos de 
utilidad y diseños industriales. 
¿Considera usted que el 
procedimiento de registro es 
eficiente para dar protección 
de derecho y garantía al 
solicitante? 
 
Entrevista y ley 









¿Qué beneficios o ventajas 








Explicar  el marco legislativo de Nicaragua 
en materia de diseños industrial. 
 
¿En qué aspecto cree usted 
que la legislación del DI debe 
mejorarse? 
 
Entrevista y ley 









Analizar el procedimiento del diseño 
industrial. 
 
¿Cómo se ventilan las 







¿Se han presentado casos de 















¿Cuál sería el requisito para 
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Certificado. 
